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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la, escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en 
Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el 
estudio denominado “La participación comunitaria  y la gestión productiva en el 
distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016” 
La investigación presento como propósito determinar la relación entre la 
participación comunitaria y la  gestión productiva en el distrito de Antioquia-
Huarochirí Lima.  
El documento consta de siete capítulos que toma en cuenta, la introducción 
con la revisión bibliográfica del estado del arte a través de los antecedentes del 
estudio y la fundamentación teórica  que desarrolla los avances teóricos de las 
variables de estudio participación comunitaria y gestión productiva. El capítulo dos 
aborda el marco metodológico de la investigación  que incluye la 
operacionalización de las variables de estudio, los siguientes capítulos incluyen 
los resultados de la investigación, la discusión de los resultados, las conclusiones 
y las recomendaciones derivadas de las conclusiones, como parte se incluye las 
referencias bibliográficas del tema de estudio. 
El estudio recomienda trabajar iniciativas para el trabajo con programas de 
capacitación en habilidades de gestión productiva y financiera que involucre a 
todos los usuarios que participan en los programas productivos, entre productores 
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La investigación enfocada en la participación comunitaria como un proceso 
organizado  donde se producen transformaciones comunitarias y que a decir de 
Veloza (2008), generar desarrollo local, implica construir participación comunitaria,  
tuvo como objetivo determinar la relación entre la participación comunitaria y la  
gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima. La investigación 
fue de tipo básica con diseño descriptivo correlacional y considero un 
muestreo probabilístico con la opinión de 86 usuarios que participan en los 
programas productivos, entre productores agropecuarios y agroindustriales en el 
distrito de Antioquía.  
Los resultados del estudio señalan que la opinión de los usuarios en 
participación comunitaria está en un nivel medio, en información oportuna, 
participación efectiva, iniciativa para el trabajo, concertación en las acciones y 
fiscalización de los recursos  y nivel medio para la gestión productiva en 
planificación productiva, organización para la producción y el control de activos. 
Además para la prueba de hipótesis, se demostró  que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,780, entre la participación comunitaria y la  
gestión productiva y sus dimensiones de estudio. La investigación pretende advertir 
la tendencia creciente, traducida en convivencia social entre la participación 
comunitaria y la gestión productiva de los proyectos productivos, lo que significaría 
que deben ser tomados en cuenta los usuarios en los diferentes etapas de la 
implementación de los proyectos productivos desde la identificación, ejecución, 
seguimiento, operación y mantenimiento de las obras ejecutadas en sus 
organizaciones, por tanto, es necesario continuar generando estrategias que 
permitan consolidar estos procesos y espacios de participación en el desarrollo de 
la comunidad.  
 
Palabras claves: Participación comunitaria – Gestión Productiva-Información 






The research focused on community participation as an organized process where 
community transformations occur and to say Veloza (2008), generating local 
development involves building community participation, aimed to determine the 
relationship between community participation and productive management 
Antioquia district- Huarochirí Lima. Basic research was descriptive correlational 
design type with probability sampling and consider the opinion of 86 users 
participating in productive programs, including agricultural and agro-industrial 
producers in the district of Antioquía.  
The study results indicate that the user feedback on community participation 
is at a medium level, timely, effective participation, initiative for work, coordination 
in actions and control of resources and the level of production management 
planning production, production organization and control of assets. In addition to 
hypothesis testing, it was shown that there is a statistically significant correlation of 
0.780 between community participation and production management and study its 
dimensions. The research aims to warn the growing trend, translated into social 
coexistence between community participation and productive management of 
productive projects, which would mean an acceptance by users of the community 
in productive projects, therefore, it is necessary to continue generating strategies 
to consolidate these areas of development in the community. 
Key words: Community Participation - Productive Management-Information-

































1.1.  Antecedentes  
A continuación se presentan estudios relacionados con las variables de estudio en 
nuestra investigación.  
 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Bronfman & Gleizer (1994), evalúan “la estrategia de incluir la participación 
comunitaria en cuidado de la salud y la promoción de programas de salud, tomando 
en cuenta tres dimensiones: la pertinencia de las mejores prácticas, las 
características de la implementación y los resultados generados”. La investigación 
lleva a cabo una revisión de la bibliografía, donde se cuenta con los siguientes 
supuestos: distintos planteamientos sobre el involucramiento de la participación 
comunitaria en el diseño y desarrollo de los programas de salud y cómo la 
participación comunitaria se lleva a cabo a través de diferentes manifestaciones. En 
el presente estudio se clasificas las prácticas de la participación comunitaria de la 
siguiente manera: 1) Concepciones teóricas e ideológicas que se enfocan en la 
práctica de la participación comunitaria, 2) Aspectos que requieren ser 
implementado y temas que tienen que ser influenciados por la intervención y 
finalmente 3) las formas de participación comunitaria que se manifiestan. El estudio 
también analiza la articulación entre estos tres aspectos. Finalmente, se analiza la 
función de las ciencias sociales a través de instrumentos cualitativos en la puesta 
en escena de la participación comunitaria para programas relacionados con la 
salud. El estudio también consideró los retos que todas las propuestas deben tener 
para desarrollar metodologías más allá de las diferencias entre su diseño y puesta 
en marcha. A la luz de los resultados de la revisión bibliográfica, se requiere 
promover la participación para el mejoramiento de la calidad de la salud en los 
habitantes y considerar las metodologías de evaluación adecuadas como uno de 
los puntos más importantes que los programas deben atender. 
 Arredondo (2008), en su estudio de caso, “cuyo  propósito fue aportar a la 
discusión en torno a promoción de estilos de vida saludable desde la participación 
comunitaria”. Por medio de una investigación cualitativa, se empleó el diálogo con 
varios actores locales relevantes, para analizar “la percepción sobre el 






prácticas de participación y el espacio de los consejos de desarrollo local”. La 
investigación llega a la conclusión que cada vez existen más experiencias 
asociativas, a diferentes niveles de involucramiento y de sentidos como 
requerimientos para la sostenibilidad de las intervenciones sociales. Es aún un reto 
pendiente poder llevar a cabo mayores investigaciones sobre los estilos de vida, 
para poder entender los significados que cada una de las comunidades le dan a sus 
acciones. Arredondo (2008) concluye que “la promoción de salud supone la 
articulación de un sistema de salud primaria local con el tejido social, con las 
organizaciones comunitarias presentes en un sector de la comuna, generadas por 
las prácticas diversas de los actores”.  
 Piña (2015), elaboro un estudio de participación ciudadana en la gestión de 
proyectos sociales de los consejos comunales de la parroquia Francisco 
Bustamante, durante el periodo 2009-2013. En base a una metodología descriptiva 
de tipo no experimental de campo, destacando la forma de conducta y actitudes de 
17 Consejos Comunales. Siguiendo a Piña (2015), la modalidad de participación es 
de tipo consultiva, puesto que se observaron pocos rasgos de fiscalización y 
ejecución, mientras que los mecanismos de participación, utilizados en los 
Consejos Comunales es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo 
Comunal y la Contraloría Social. De otro lado, se aprecia mucho el involucramiento 
del estado en la gestión de proyectos sociales. Finalmente, los proyectos sociales 
se orientan a la construcción de vivienda y todos los servicios conexos de 
urbanismo que lleva consigo. La investigación concluye que la capacitación de los 
Consejos Comunales constituye un aspecto fundamental que debe ser abordado 
por los diferentes niveles de gobierno en el país. También se concluye que es muy 
importante desarrollar la participación de manera consensual tanto en el interior del 
Consejo Comunal como en sus relaciones con el entorno, así como fomentar y 
propiciar un trabajo de más amplio alcance con los gobiernos municipales, en 
procesos conjuntos de desarrollo de proyectos.  
Urribarri (2011), desarrolló una investigación cuyo propósito fue analizar la 
participación comunitaria transformadora desde la perspectiva de los estudiantes. 
El estudio cualitativo, utilizó el diseño fenomenológico. A la luz de los resultados, el 
estudio tomó en cuenta, en la perspectiva de Ceballos y Edward en Urribarri (2011) 





cómo se puede hacer de los estudiantes agentes politizadores de su realidad, 
ocupando un espacio público dentro de sus comunidades, logrando que los 
alumnos se conviertan en agentes de cambio social en la medida que son capaces 
de analizar, explicar, construir y transformar dicha realidad desde su acción y 
reflexión”. Finalmente “se recomienda construir, desarrollar y adquirir estrategias y 
recursos adecuados para alcanzar posiciones individuales y colectivas y verificar 
los impactos que se generan en los entornos comunitarios para enriquecer los 
aspectos teóricos-metodológicos del currículo que orienta los procesos de 
formación en Sucre”. 
 
 Flores (2009),  en su estudio sobre  programas de desarrollo local con una 
fuerte participación ciudadana destaca la participación activa del programa europeo 
Leader, cuyo objetivo fue “impulsa acciones para apoyar a las comunidades rurales 
más rezagadas, con un esquema que parte de la participación social plural en la 
definición e implementación de acciones” El enfoque se concentró en la utilización 
de grupos locales, donde ellos mismos eran los encargados de aplicar las medidas 
antes definidas. se identificó la prevalencia de la cooperación Se identifica que es 
fundamental promover y capacitar a las comunidades para poder lograr su 
participación interna y externa.  La aplicación de la experiencia de desarrollo local, 
concluye en que en las comunidades “se promueve el desarrollo endógeno y que 
los grupos de acción local son responsables de la aplicación y operación de los 
proyectos que ellos mismos diseñan” 
 
 Por su parte Müller (2005), desarrollo una investigación de participación 
comunitaria y desarrollo local, utilizando sistemas de radionavegación, en base a  
“una metodología que crea una conciencia de conservación a través de mapas que 
indican la magnitud de los cambios que se han dado sobre el páramo, este 
proyecto combinó información requerida por las comunidades con un análisis 
espacial utilizando herramientas tecnológicas”. Utilizando los Sistemas Integrados 
Geográficos, se implementaron mapas de las comunidades involucradas que daban 
una referencia del estado actual del ecosistema. Chilcanchi ha transformado y 
utilizado 125,79 hectáreas de suelo, lo cual representa aproximadamente un 70% 
del área total de la comunidad que son 180,49 ha. En Cochumbo se ha cultivado el 





vemos que un 61,23% de su territorio ha sido utilizado para fines agrícolas, 
correspondiente a 68,7 hectáreas. Podemos observar que solamente existen unas 
pequeñas áreas remanentes de vegetación natural en Chilcanchi (40,2 hectáreas.), 
en Colatipo (9,9 hectáreas.), y una casi total desaparición en Cochumbo (5,2 
hectáreas.). El estudio concluye que la situación entre las comunidades y el uso del 
suelo tienen diferencias significativas, por lo que los comuneros deben adecuar los 
planes de manejo a las realidades particulares de cada comunidad (x2 = 
96217.8743; p < 0.001, gl = 6). La información generada por los mapas permite 
extraer datos reales y, por ende, actualizar la información del Plan de Desarrollo. 
Este proceso maximiza la habilidad de las comunidades de visualizar, experimentar 
y finalmente resolver problemas para un mejor manejo de los recursos naturales.   
 
 Veloza (2008), desarrolló un estudio que considera que “en las sociedades 
tradicionales como las llamadas modernas han existido diversidad de formas y 
matices de Participación Comunitaria, históricamente en Colombia, ha estado 
acompañada de otro proceso, el Desarrollo”. El estudio se enfocó en la revisión de  
“iniciativas comunitarias cuyo objetivo principal no es simplemente proporcionar 
alternativas de solución a problemas en los barrios y municipios empobrecidos, sino 
que sus habitantes superen los sentimientos de dependencia y ganen confianza en 
sí mismos. El punto de partida fue la creación de un sentido de comunidad entre los 
vecinos, trabajando juntos en proyectos en los que hacen uso de sus capacidades 
individuales y colectivas”.  
 
1.1.2 Antecedentes  nacionales 
 
Cueto, Seminario y Balbuena (2015), en “su estudio sobre los significados de la 
organización y participación comunitarias en comunidades vulnerables de Lima 
Metropolitana”, donde se analizaron las poblaciones de zonas marginales de Lima 
Metropolitana respecto a los procesos de organización y participación en sus 
comunidades”. En el estudio participaron  vecinos de 3 asentamientos humanos del 
distrito. Siguiendo a Strauss y Corbin (2002) el análisis siguió  los principios de la 
teoría fundamentada, “los cuales incluyen una secuencia de procedimientos que 
permiten inicialmente la identificación de las categorías emergentes en el texto y de 





resultados, se facilitan descripciones y comportamientos respecto a las acciones 
involucradas en la participación de la comunidad y la importancia de los líderes en 
estos procesos. En un paso posterior se lleva a cabo un “análisis de los significados 
que los pobladores entrevistados otorgar a estas dos estrategias desarrolladas 
frente a las necesidades de desplegar acciones colectiva como respuesta a sus 
evaluación respecto del contexto y de las condiciones de vida que enfrentan”. 
(Cueto et al 2015, p. 70)  El estudio concluye “que existe una sensación de 
vulnerabilidad y de temor por la violencia cotidiana existente en sus comunidades”. 
Siguiendo a Krug et al (2002) “esto se explica debido a que las aproximaciones 
cognitivas y afectivas al espacio en el que se habita terminan generando un 
debilitamiento del sentido de pertenencia al colectivo”.  
 Díaz (2015), desarrollo “un estudio sobre la Contribución de la Participación 
Comunitaria al Desarrollo Local de San Luis de Nuevo Retiro-Jaén”. La 
investigación utilizó “una metodología de tipo cualitativa con técnicas del estudio de 
caso, y tuvo como objetivo analizar la participación comunitaria al desarrollo de San 
Luis del Nuevo Retiro”. Se siguió el modelo de Sentido de Comunidad  de Mc Millan 
y Chavis (1986, citado en Díaz, 2014) y “se recolectaron datos a través de 
entrevistas semi estructuradas a profundidad, con la participación de actores 
sociales y líderes de la comunidad”. Montero (2004, citado en Díaz, 2014), 
“describe la participación comunitaria como un proceso, organizados, colectivo, 
libre, donde se encuentran una variedad de actores, de actividades y de grados de 
compromiso, orientado por valores y objetivos compartidos, donde se producen 
transformaciones comunitarias e individuales”. A la luz de los resultados, “los 
componentes encontrados en la participación comunitaria como contribución al 
desarrollo local se interrelacionan, y son los actores sociales impulsores del 
cambio, quienes movilizan fuerzas y alianzas según los intereses y necesidades de 
los pobladores que representan”.  
 Niemeyer  (2006), en  su estudio sobre Desarrollo de la Participación 
Ciudadana en los Procesos de Control Social de la Gestión Municipal del Distrito de 
Comas, buscó identificar los procesos de la participación ciudadana en la gestión 
municipal, “en el marco de la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos 





metodología de orden cualitativo, recogiendo información a través de focus groups 
y encuestas. La muestra estuvo compuesta por 214 personas, entre pobladores de 
organizaciones sociales que “se encargan de la coordinación de participación 
ciudadana de ONGs, pobladores en general que participan en organizaciones 
sociales y el grupo de funcionarios y empleados municipales del distrito de Comas”. 
Los resultados de la investigación estuvieron orientados en analizar la participación 
ciudadana y sus procesos haciendo una examinación de la gestión municipal del 
distrito de Comas, basándose en aspectos subjetivos así como tangibles del 
involucramiento ciudadano y los procesos formales de la interacción en el control 
social de la gestión municipal. El estudio concluye que la “población tiene 
conocimiento y aprecio de los valores éticos para vivir como buenos ciudadanos 
con responsabilidad en su manera de actuar, que los valores deben inculcarse 
desde la casa, desde la vida misma y que cuando la población vive estos valores, 
pueden exigir que sus líderes, dirigentes y autoridades vivan y cumplan estos 
valores en su vida pública.” (Niemeyer 2006, p.75) 
 Trelles  (2010), en su estudio de  “Participación Ciudadana de las Mujeres de 
Organizaciones Sociales en las localidades de Ate, el Agustino y Santa Anita” que 
tuvo como objetivo analizar el grado de participación del género femenino en las 
organizaciones sociales en las localidades Limeñas de Ate, el Agustino y Santa 
Anita, desde el enfoque de descentralización y que trajeron consigo procesos de 
institucionalización de la participación ciudadana a través del desarrollo local y las 
introducción de nuevas leyes y reformas. A la luz de los resultados, el estudio se 
recomienda analizar cómo las políticas y programas sociales consideran el triple 
esfuerzo que deben de hacer las mujeres para poder participar activamente en la 
política. En este sentido es fundamental tener en cuenta un modelo integral de 
participación ciudadana, que ponga énfasis en el aspecto personal de las mujeres, 
así como su dignidad y calidad humana.  
 Del águila (2014), en su estudio, “Beneficios de la estrategia de participación 
directa de los productores rurales en el desarrollo de negocios locales: El caso del 
Proyecto Sierra Sur en Chivay”. La investigación estuvo enfocada en evaluar el 
impacto de la estrategia aplicada para el Proyecto Sierra Sur, básicamente a través 





monetarios. Se llega a la conclusión que con la asistencia técnica se logró mejorar 
el proceso productivo. La prevalencia de la asistencia técnica en los procesos 
productivos tiene relación con la débil oferta de servicios de asistencia técnica rural 
para otros temas que no sean productivos y las demandas de otros rubros y como 
los negocios se van desarrollando debido a las exigencias del mercado. 
 
1.2 Fundamentación teórica del estudio 
 
1. 2.1  Participacion comunitaria 
El estudio de la participación comunitaria para el desarrollo de las comunidades 
rurales y zonas productivas del País, toma en cuenta lo que señala Veloza (2008)  
Comprender las posturas sobre participación comunitaria de los 
individuos, familias y grupos en el desarrollo local, como una 
construcción de espacios democráticos y reguladores en el país, 
permiten el acceso de los ciudadanos a la formulación de políticas 
sociales más cercanas a su realidad, generando igualdad de 
oportunidades de bienestar socio-económicas (p.14). 
 
 En la misma línea de pensamiento, definiremos la participación comunitaria, 
como “acción racional e intencional en busca de objetivos específicos, como 
pueden ser tomar parte en una decisión, involucrarse en alguna discusión, 
integrarse, o simplemente beneficiarse de la ejecución y solución de un problema 
específico” (Velásquez y González, 2003, p. 57). 
 Barrios, Duarte y Castillo (2004), hacen un abordaje de la participación 
comunitaria, desde la línea de la acción social y hace referencia a Cunill, 1994, para 
definir que la participación social es:  
Entendida como la interacción entre actores sociales (excluye al Estado de 
esta condición. Así, tradicionalmente se asume que la participación social se 
refiere los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones a 
nivel de la sociedad civil para la defensa de sus intereses sociales y que ( ...) 
la diferencia estribaría en que, en el caso de la participación social, se supone 







 Por otro lado,  Barrios et al (2004) cita nuevamente a Cunill (1994)  y define 
la   participacion comunitaria: 
 
Como las acciones de comunidades o colectivos específicos para resolver 
necesidades inmediatas, tal como ha sido convencionalmente entendida, ésta 
puede suponer una interacción con el Estado pero que tiene un sentido 
meramente de impulso asistencial de acciones que, en definitiva, son 
ejecutadas por los ciudadanos mismos y que, en general, están referidas a 
cuestiones vinculadas a su vida más inmediata.(p.13)    
 
Bronfman y Gleizer (1994), sostiene que  
cuando se vincula participacion comunitaria “se pueden distinguir dos 
posiciones extremas, una que apoya la inclusión de la participación en los 
programas y otra que las rechaza, y otros criterios o dimensiones principales 
para justificar esas posiciones en el que enfatiza las consecuencias políticas 
y sociales  y el que pone el eje en las consecuencias para la salud de la 
participación comunitaria”. Dentro de estas posiciones se pueden elaborar 
categorías sobre la participacion comunitaria. Las de aceptación se enfocan 
en la argumentación política y las consecuencias positivas para la población. 
Mientras que los enfoque que rechazan la participación comunitaria debido a 
que se entiende como una forma de utilizar la política con otros fines. De otro 
lado, “se encuentra la concepción que rechaza la inclusión de la participación 
comunitaria debido a la baja calidad de los servicios de salud que se proveen 
mediante la misma”. (p.3) 
 
 Artigas, Pérez y Ramos (2014), también realizaron una investigación desde el 
enfoque de la participación comunitaria y su impacto en el desarrollo local. En el 
cual señala que Castillo (citado por Artigas et al) define la participación como “un 
proceso de voluntario por el cual la población influencia o controla las decisiones 
que los afecta, incluso aquellos sectores de la población que están en desventaja 
en relación a ingresos, género, étnia o educación. La esencia de la particpación es 
un ejercicio de comunicación y toma de opciones” (p.121). 
 
 Díaz (2015), enfatiza en la importancia de la participación cuando se habla 
de una propuesta de desarrollo y que “como resultado del boom o el uso del 





en la década de los 90 del siglo pasado”. Correa (2007) considera que “la 
participación es un proceso activo encaminado a transformar las relaciones de 
poder y tiene como intención estratégica incrementar y redistribuir las 
oportunidades de los actores sociales de tomar parte en los procesos de toma de 
decisiones”. (p.58) Se trata de un proceso que se concentra en dinamizar espacios 
para activa participación de la población con determinados objetivos y metas que 
dependen de las características particulares de cada contexto.  
 
 Por otro lado, Rabellato (2004), se enfoca en la concepción integral  
“que incluye el formar parte, tener parte y tomar parte, es decir se 
parte de algo con cierto nivel de compromiso generado por el sentido 
de pertenencia hacia ese algo; desempeñar algún rol con la capacidad 
de solucionar conflictos, y decidir o participar en la toma de decisiones 
colectivas en el análisis de las necesidades, evaluando las soluciones 
y  los recursos con lo que se cuenta”.    
 
 La participación también se puede plantear como una actividad de acción de 
transformación del entorno social enfatiza que la participacion  “desarrolla la 
identidad colectiva y la capacidad de autogestión del actor o sujeto social. Por tanto 
es una actividad humana objetiva y subjetiva de transformación del entorno social y 
de fortalecimiento de un sujeto colectivo”. En la misma línea  
 
Serra, (2010), indica que 
El aspecto objetivo se enfoca en las acciones de un sujeto humano 
que transforman una realidad social más allá del sujeto, mientras que 
en el subjetivo se distingue una dimensión cognitiva, una dimensión 




Siguiendo a Kligsberg (citado por  Chauca y Lopez, 2004), se precisa que: 
La participación permite producir resultados en relación con las vías 
tradicionales a las políticas públicas, que implica la incorporación de la 
población en la discusión, decisión, sostenimiento, realización y 





los habitantes en la definición de sus gobiernos locales y en la 
realización de estos procesos de manera organizada.  
 
En ese orden de ideas Ziccardi, (2008), identifica “las ventajas de la 
participación social, para la eficacia y mejores resultados en la aplicación de 
políticas públicas, mayor control social sobre la asginación de recursos públicos y 
una corresponsabilidad sociedad-gobierno”. 
 
Enfoques teóricos de participación comunitaria  
 
Según los elementos característicos que tome la participacion comunitaria, pueden 
ser calificados como enfoque instrumental y enfoque principista, según lo señalado 
por, Barrios, Duarte y Castillo (2004, p.14), “El enfoque instrumental se enfoca en el 
entendimiento de la participación para resolver problemas. El enfoque principista 
entiende la participación como un derecho del ser humano y por lo tanto, un asunto 
que lo dignifica y le permite su plena realización”.  
 
Además, la participación conlleva deberes, López (1999), la define de la siguiente 
forma:  
 
Participar, cualquiera que sea su ámbito, es un modo de ser persona. 
La participación es, en consecuencia, un derecho y un deber 
inherentes al ser humano. No es una posibilidad que debemos 
aprovechar cuando nos la dan, pues no hay nadie con derecho para 
privar o despojar a otros de un derecho y de un deber constitutivo del 
modo humano de vivir. ( p. 14) 
 
 Por otra parte, desde el punto de vista evolutivo, la participación comunitaria 
ha tenido a lo largo de la historia distintas denominaciones: participación 
ciudadana,participación social y participación poopular. (Pagani, 2011), En un 
sentido amplio, Pagani (2001, p. 8) define a la “partitipación como un acto 
involuntario de interacción social dirigida a tener parte en alguna actividad pública 
de modo de intervenir en su curso y beneficiarse de ella”. En esta definición 
destaca el ámbito individual promovido por la voluntad de acción. No obstante, para 
poder hablar de acción comunitaria se requiere de una acción que se base en una 






 De este modo,la práctica social “es fundamental para poder hablar de 
participación ciudadana y que implica una relación entre las instituciones del Estado 
y los actores de la sociedad civil para poder acceder a mecanismos de influencia a 
través de la acción” (Cunill 1991, p. 39). 
 
 Velasquez (1987), sostiene que la participación comunitaria  
puede ser entendidad como el proceso social a través del cual los 
distintos actores de la población, en función de sus propios intereses, 
intervienen directamente o por medio de sus representantes y/o 
organizaciones, en la marcha de los distintos aspectos de la vida 
colectiva. Es decir, la participación comunitaria nace desde el 
individuo pero representa en un paso posterior a una colectividad que 
se siente representada y que es valida esta posición a través de un 
proceso de participación. 
 
 Boisier (1997), hace énfasis en el  
“proceso de transferencia de la responsabilidad de hacer gobierno 
desde arriba hacia abajo, a través de la descentralzación, sin que esto 
al mismo tiempo se acompañe con la adecuada difusión y recursos 
pertinentes (...) La partcipación, de este modo, radica en la matriz 
cultural del grupo o de la comunidad que no puede ser impuesta 
desde arriba y que los intentos de hacerlo, acabaron en un fracaso 
rotundo.” Es así como, una participación comunitaria tiene más fuerza 
y sostenibilidad si es que nace desde la base de la población porque 
es ahí donde obtiene su justificación, donde se valida una 
participación voluntaria que persigue intereses adversos a los de los 
partidos políticos, siendo muchas veces justamente el descontento 
con los tomadores de decisiones uno de los principales motivadores 
de la participación comunitaria.   
 
 Wolfe  (1984), también hace énfasis en la tensión inherente a la participación 
política entre el Estado, los movimientos progresistas y la base dela población, 
siendo entonces “las tensiones entre los esfuerzos del Estado por promover la 





y las instituciones reguladora, por mucho que estén cambiando continuamente”. 
(p.160)  
 
Las instituciones del Estado tienen el interés de apaciguar a la población por 
las decisiones que toman lo cual representa una oposición que se manifiesta a 
través de mayor participación organizada que se contrapone a las decisiones que el 
Estado, planteando nuevas demandas. Ugalde (1987), en este sentido, “la 
participación comunitaria es una actividad política, y no puede ser organizada por 
gobiernos o agencias internacionales, para satisfacer sus propias necesidades 
políticas”.  
 
 La participación comunitaria está muy ligada a la idea democráctica.Desde 
las nociones básicas democráticas, se plantea “gobierno del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo”. Por otro lado para que la democracia se institucionalice se requiere 
una contraparte que represente al “pueblo”. Siguiendo a Ferrero (2008), “la 
condición de ciudadanía se concentra en el grado en que las personas son parte de 
una determinada sociedad, que posee ciertos derechos reconocidos y tiene un 
sentido de pertenencia a una comunidad y forma parte de esa comunidad política”.  
  
 Jackson (2014), plantea que  
el ciudadano más que un mero titular de derechos conferidos y 
provistos  por el Estado, participa en los asuntos públicos, 
comunitarios y contribuye a los objetivos de esta organización. La 
participación es en resumidas cuentas parte de la condición de 
ciudadanía en la medida que la institucionalización integre también a 
la misma.  
 
 Habermas (1994), sostiene que desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales, “pueden ser vistos como las condiciones que favorecen el ejercicio 
efectivo pleno de los derechos inherentes a la condición política de ciudadano”. En 
tal orden de ideas, “solo los derechos de políticas de participación dotan al 
ciudadano de esa capacidad de hacer reflexicamente uso de esos derechos para 
cambiar su situación, posición o condición jurídica material”.  Se hace énfasis en la 
capacidad política de los ciudadanos de poder influenciar su situación en uno u otro 





una participación social que promueve la disposicion a organizarse, desde el punto 
de vista comunitario como en niveles sociales más amplios”. De manera más 
específica, “se relaciona con la movilización social que permite al ciudadano tomar 
parte e incidir en lo que se decide sobre los asuntos públicos, en la vida política”. 
(Jackson, 2014). 
 
 Desde una perspectiva más concreta, Eberhardt define a la participación 
ciudadana como “toda acción individual o colectiva que pretende provocar de forma 
directa o indirecta algún tipo de resultado político en los distintos niveles del 
sistema político”. La participación política “surge como un instrumento que permite 
a la ciudadanía intentar hacer que el sistema político receptivo a sus opciones, 
perspectivas y prioridades, liderada por la defensa o promoción de ciertos intereses 
colectivos”.  
 
 Hoehn (2010) sostiene que la “intervención en los asuntos públicos que las 
personas realizan en calidad de expertos o en el rolde académicos, atendiendo 
esenciales a sus conocimientos especializados de ciertas materias,no deberían 
entenderse como actividades de participación ciudadana”. 
 
 La participación en la organizaciones sociales con fines comunitarios, es un 
activo importante de acción política ciudadana ya que  
la participación social desarrolla la conciencia cívica de las personas, 
refuerza lazos de seguridad, hace más comprensible la noción de 
interés general y permite que los individuos y grupos más activos 
intervengan en la gestión pública, estableciendo una identificación 
entre necesidad y soluciones a los problemas que se enfrentan, 
aprovechar mejor los recursos con los que cuenta la comunidad y 
lograr el compromiso de los ciudadano. (CEPAL 2007, p. 91).   
 
 Esta posición es soportada por Alayón en Pagani (2011) que sostiene que “el 
ejercicio de la participación contiene siempre un alto componente político. Su 
presencia se hace más fuerte en los distintos momentos políticos, y reivindica 
míticamente para la resolución de todo tipo de problemas, en otros se la niega y se 
la reprime”. De nuevo se puede entender que la participación comunitaria se 
encuentra en un contexto de tensión entre la negación y la represión, y donde la 






Cardarelli y Rosenfeld (1998) plantean que con el: 
advenimiento de la democracia surge como primordial el tema de la 
concertación social, ligado de la movilización y reconstrucción de 
identidades sociales y al de la ampliación del ámbito de lo público y de 
la soberanía popular, enfocándose en la producción de consensos y 
solidaridades de los actores sociales y políticos.  
 
 Desde el ámbito municipal la democracia participativa se presenta como “la 
dificultad para aceptar que el funcionario electo se independiza del mandato del 
elector para actuar en nombre del pueblo y no de un grupo o estamento concreto e 
identificable”.  
 
Gálvez (1998, p.24)  
Esta dificultad no es solo para el elector porque tiene que movilizarse 
para poder responder a intereses divergentes a los suyos, sino 
también para el electo porque tiene que reaccionar a estas peticiones 
porque el no hacerlo puede agravar esta situación, y que además no 
es plenamente identificable porque es más difusa y no está 
plenamente institucionalizada para saber exactamente quiénes se 
oponen.   
 
“Este hecho se torna aún más importante si se toma en cuenta que los 
ciudadanos tienen un mayor interés por aspectos cercanos y puntuales de la 
ciudad, la participación de Organizaciones no Gubernamentales y la creación de 
entes intermunicipales”. (García Delgado, 1997). 
 
Características de Participación Comunitaria 
Siguendo a Bronfman y Gleizer (1994) para poder clasificar la participación 
comunitaria “se deben de clasificar las características siguiendo distintas 
dimensiones, tales como los mecanismos a través de los cuales se propone la 






Siguiendo  a Bronfman y Gleizer, (1994), la participación puede darse “sólo 
en la discusión, en la toma de decisiones en varios niveles, en el entendimiento, en 
la ejecución de tareas, en la utilización de servicios”. En cuanto a los mecanismos, 
uno de los primero es el que da origen a la figuta de “promotor de la salud”, y “que 
hayan sido elegidos por la comunidad o por los responsables del proyecto. Un 
segundo modelo sería el del comité de salud que se apoya en instituciones que ya 
existen en la comunidad”.  
 
 Por otro lado, la relación entre concepción de participación comunitaria y la 
propuesta concreta de la misma, tiene muchos matices y no siempre resulta tan 
clara ya que puede asegurar los resultados de los programas, en otros ampliarla y 
en otros el discurso y la práctica no corresponden.  
 
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
distingue tres tipos de acciones participativas  entre las instituciones del Estado y la 
sociedad, la información, la consulta y la participación activa contando cada una de 
ellas con un creciente nivel de involucramiento e influencia ciudadana para la 
formulación de políticas” (2001). 
  
 Si bien es cierto éstas formas permiten una mayor articulación de la 
sociedad, la responsabilidad sobre la formulación de la política es del gobierno, 
dependiendo del tipo de sistema democráctico, el cual puede ser una democracia 
basada en la búsqueda de consensos para:  
poder deliberar y alcanzar un consenso sobre un asunto en particular. 
Se trata entonces de un proceso hasta encontrar el consenso, donde 
la población adquiere el rol de socio del gobierno, siendo éste un 
factor clave desde la perspectiva de los estudiosos de la participación 
ciudadana. (OCDE,2001).  
 
 En este orden de la lectura, Arnstein (1969), sostenía que “hay una diferencia 
fundamental entre pasar por el ritual vacío de la participación y tener el real 
necesario para efectuar el resultado del proceso”. De este modo, nos encontramos 
de nuevo ante rituales y procesos que buscan tener una influencia en el consenso 
de decisiones. La medida en que se puede influenciar las decisiones determinarán 





implicación ciudadana”. En el sentido de Arnstein (1969), se habla de la “escalera 




Es una forma ilusoria de participación que significa una distorsión para 
convertirla en un instrumento de relaciones públicas de los 
poderosos/autoridades, que se puede manifestar a través de 
reuniones  con los ciudadanos e incluso en esos mismos consejos 
asesores, donde los funcionarios y autoridades educan, persuaden o 
aconsejan a los ciudadanos.(Arnstein 1969, p. 217). 
 
Terapia: 
Constituye una forma engañosa que conduce a una “terapia grupal a 
las personas participantes que pertenecen a los sectores más 
desfavorecidos y marginados en la sociedad se liberen de sus 
frustraciones y molestias con el fin de mejorar problemas que no 
favorecen su adaptación. (Arnstein 1969, p. 218). 
 
Información:“Se establece un canal unidireccional por el cual fluye la información 
de las autoridades a los ciudadanos, sin un canal para la réplica y los comentarios, 
ni poder alguno para negociar”. (Arnstein 1969, p. 219) 
 
Consulta:“Se crea un espacio para invitar a los ciudadanos pero no se toma en 
cuenta sus opoiniones, a partir de encuestas sobre actitudes o preferencias, las 
reuniones barriales y las audiencia públicas”. (Arnstein 1969, p. 219). 
 
Apaciguamento:“Se crean comisiones que no representan a la comunidad y no 




El poder se legitimiza a través de una negociación entre ciudadanos y 
autoridades, debido a un impulso que nace de la base. En el sentido 
de Arnstein, se los reúne para ayudarlos para ajustar valores y 







Poder delegado:“Existe un predominio de los ciudadanos para la toma de 
decisiones sobre un programa o plan”. (Arnstein 1969, p. 219). 
 
Control ciudadano:“Los ciudadanos cuentan con los instrumentos de gestión para 
garantizar que ellos puedan gobernar un programa o una institución concreta, a 
cargo de la política y la gestión del programa o institución”. (Arnstein 1969, p. 219) 
 
 Bobbio (citado por Sabucedo, 1986)  sostiene que tanto el exceso de 
participación política como su ausencia generan inestabilidad, ya que ambas 
deslegitimizan el poder político. Pasquino (citado por  Fernandez de Mantilla, 1999) 
define por su parte que: 
la participación política es aquel conjunto de actos y de actitudes 
dirigidas a influir de manera más o menos directa y más o menos legal 
sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema 
político o en cada una de las organizaciones políticas, con vista a 
modificar la estructura del sistema de interés dominante. 
 
 A través de la definición de Cunill (1991), se define que la 
participación comunitaria se refiere a la intervención de particulares en 
actividades públicas en tanto portadores determinados intereses 
sociales”, interviniendo en algún proceso de actividad pública que 
conlleve intereses sociales. Se establecen las siguientes modalidades 
de participación siguiendo a Cunill y que dependen de los niveles en 
los que recaiga la participación y el carácter de la intervención en las 
actividades públicas. Se puede “diferenciar entre niveles y ámbito en 
los que reciaga la participación y el carácter de la intervención en las 
actividades públicas, uno meramente político y otro de gestión pública. 
(Pagani 2001, p. 25) 
 
Cunill (1991, p. 56) distingue tres niveles de participación:  
(1) La macroparticipación, que dice la relación con los procesos que 
determinan al orden público, donde la estructura de poder es determimante. 
(2) La participación de nivel intermedio que se enfoca en las políticas públicas 
de alcance sectorial o regional. (3) La participación de base se refiere a 





ciudadana se vincula con la producción de bienes y servicios por parte de la 
administración pública y las que derivan de este proceso.  
 
 
Dimensiones de la variable participación comunitaria  
 
Para la presente investigación definimos la participacion comunitaria como  “Una 
acción racional e intencional en busca de objetivos específicos, como pueden ser 
tomar parte en una decisión, involucrarse en alguna discusión, integrarse, o 
simplemente beneficiarse de la ejecución y solución de un problema específico” 
(Velásquez y González, 2003, p. 57). Así también, Fracasso (2000),  sostiene que 
la: 
planificación comunitaria y la participación en los procesos de 
decisión, tocan diferentes aspectos entre los cuales destacan el 
desarrollo comunitario sostenible, la gestión de los recursos por parte 
de las comunidades, con base en el principio de la equidad ecológica, 
y las prácticas de participación por parte de la ciudadanía. 
 
 
En ese orden de ideas, en la investigación se ha considerado, que la 
participación comunitaria local se operacionalizan en varios niveles; la participación 
efectiva, la iniciativa para el trabajo, la concertación en las acciones  y la 
fiscalización de los recursos. 
 
Información  oportuna,  Para Velásquez y González, (2003)  “la información 
debe ser sobre un tema o una decisión específica”. se consideran dos indicadores 
capacitación y medios de comunicación”.  
 
Participación efectiva, en el mismo sentido, Velásquez y González, (2003) 
señalan que la participacion efectiva es “la opinión de la persona sobre una 
situación o problemática particular”. Se reconocen como indicadores el 
reconocimiento y la participación.  
 
Iniciativas para el trabajo, orientado al campo de la participación 
comunitaria, Velásquez y González, (2003) indican que es : “la iniciativa para la 
solución de un problema en su organización”. Se incluyen los indicadores solución 






Concertación en las acciones, se le otorga significados según Velásquez y 
González, (2003) en la medida que se refiere a: “la concertación para la atención de 
conflictos”. Se concentra en las actas de acuerdo, la toma de decisiones y la 
responsabilidad. 
 
Fiscalización de los recursos, responde en la linea de la participacion 
comunitaria en que Velásquez y González, (2003) indican que es: “la fiscalización 
para el cumplimiento de acuerdos y fallos previos, así como el desempeño de la 
autoridad política”. Se estudian el cumplimiento de funciones y el cumplimiento de 
metas.  
 




En la linea de nuestra investigacion definimos la gestion productiva como 
“el conjunto de herramientas administrativas, que va a maximizar los 
niveles de la productividad de una empresa, por lo tanto la gestión de 
producción se centra en la planificación, demostración, ejecución y 
control de diferentes maneras, para así obtener un producto de 
calidad”( Companys,1989). 
 
 Cabe señalar que la gestion productiva, está vinculado al desarrollo de los 
proyectos productivos comunales, en tal sentido,   
la adecuada gestión de proyectos (en este caso específico orientado 
al desarrollo rural), debe analizarse en función del grado en el que se 
alcanzan sus objetivos (eficacia); el cumplir estos objetivos al menor 
costo posible (eficiencia); la igualdad de oportunidades (equidad); y su 
capacidad de seguir generando beneficios (sostenibilidad)  (Del 
Águila, 2014). 
 
 Según Hernández (2002), el proceso de gestión “se vincula con la generación 
de bienes y servicios públicos y con las actividades de apoyo a estos”. Allí figuran 
diversas modalidades de intervención de los particulares en el ejercicio de 





hasta la participación de organizaciones comunitarias en la gestión de los 
programas o servicios públicos. 
 
 Siguiendo a Hernández, en referencia a este aspecto, la gestión se constituye 
en una vía importante de participación ciudadana al mismo tiempo de organización 
social, constituyendo en una disciplina en el campo de las ciencias sociales para la 
creación de procedimientos, mediante el cual, los ciudadanos cuentan con 
herramientas administrativas y con normas legales para poder auto gestionar o 
cogestionar la búsqueda de los recursos necesarios ante los entes públicos para la 
solución de los problemas básicos. 
 
 Por lo tanto, la gestión es entendida como el proceso en el cual la 
organización, desde sus niveles directivos coordina todas las acciones pertinentes 
que toman los  involucrados en la participación de la gestión de proyectos de los 
Consejos Comunales, para dar respuesta a la demanda de los ciudadanos y a los 
actores involucrados en el proceso de gestión. 
 
 Para poder adentrarnos en el estudio de la gestión productiva, se requiere 
conocer primero los sistemas productivos locales, que incluyen a diferentes actores 
de relevancia, como “los agentes económicos, políticos y sociales localizados en un 
mismo territorio, que desarrollan vínculos expresivos de producción, interacción, 
cooperación y aprendizaje”. (Lastres y Cassiolato citado por  Domech y Ferreira, 
2009)  
 
 Desde un punto de vista histórico, señalamos que en la década de los 
setenta del siglo pasado llevaron a cambios importantes desde el punto de vista 
tecnológico y económico llevando a un proceso de globalización económico 
originando en América Latina “procesos sociales y político económicos dentro de 
los Estados y estableciendo alianzas de libre comercio entre países de desarrollado 
con los países subdesarrollados”. (Becerra, 2008)  
 
Siguiendo a Becerra (2008): 
 
La construcción y sostenibilidad de tales capacidades en la unidad 
empresarial implica la comprensión del rol de todas las funciones 
organizacionales y en especial la producción como un sistema estratégico 





condicionamientos del entorno (…) centrado en una mayor selectividad de los 
mercados y en la presión de estos por la protección del medio ambiente, y una 
mejor estructura de precios en los productos y servicios sin detrimento de la 
calidad; aspectos que inciden en la necesidad de una permanente búsqueda 
en la reducción de costos de producción. (p.9.). 
 
 Esta búsqueda de la mejora de los procesos también es influenciada por el 
“desarrollo de la automatización, las telecomunicaciones y las tecnologías de la 
información” logrando formas de fabricación y prestación de servicios 
automatizados por las computadoras, la manufactura flexible, la ingeniería 
cooncurrente, el uso de prototipos y la inteligencia artificial”. (Becerra, 2008) 
 
 En un sentido general,  “los conceptos que integran la administración de la 
producción/operaciones se encuentran en un permamente proceso de avance y 
evolución. Debido a que esta área afecta a todos los demás campos de desempeño 
de una empresa”. (Chase y Aquilano, 2000)  
 
 Siguiendo a Hill (1997), “las empresa al enfrentarse  a presiones competitivas 
cada vez más extremas, tienen la necesidad de coordinar sus actividades y 
procesos principales a través una intgegración de todas las áreas funcionales”.  
 
Por otro lado, Leong, Snyder y Ward (1999), señalan que los procesos:  
 
Se enfocan en los recursos que pueden ser los recursos de producción los 
que pueden constituir la esencia de la estrategia de negocio y convertirse en 
la variable competitiva clave, postulando  que la ventaja competitivia no 
proviene de las condiciones de la demanda que permitan crear oportunidades 
para obtener rentas superiores, y que también viene predeterminada por la 
oferta.  
 
 Hernández (2002), sostiene que “el proceso de gestión se vincula con la 
generación de bienes y servicios públicos y con las actividades de apoyo a 
estos”,incluyendo diversidad de modalides de intervención de los particulares hasta 
la participación de organizaciones comunitarias en la gestión de programas o 
servicios públicos. Desde este punto de vista, la gestión inicide también en la 
organización social, creando procedimientos, mediantes los cuales, los ciudadanos 





De este modo, la gestión es entendida como el proceso desde el cual se articulan 
las demandas de los ciudadanos.  
 
 Siguiendo a Cuatrecasas (citado por Ortiz, Rodriguez & Izquierdo, 2011), que 
plantea la metodología lean para la gestión productiva, la empresa debe enfocar su 
“modelo de gestión basado en la evolución positiva desde el modelo tradicional, 
cuyas características le aproximen a la operativa lean y a la excelencia”. La 
metodología Lean “se puede utilizar en diferentes sector económicos, 
concentrándose en los procesos, la gestión sistemática y la articulación entre los 
procesos”  (Serrano, citado por  Ortiz et al,  2011). 
 
 Ruiz de Arbulo (2007), “sostiene que las empresas, logran la mejora continua 
a través de Planificar, Hacer,Verficar y Actuar”. Además, señala Chiavenato (2009, 
p. 225),  que “el éxito de las empresas para alcanzar sus metas y objetivos para 
satisfacer sus obligaciones sociales depende del desempeño gerencial y se mide 
de acuerdo al grado en que los gerentes cumplen la secuencia del proceso 
administrativo, en el marco de la planificación,la organización, la dirección y 
finalmente el control”. 
 
Siguiendo a Robbins (2005), “La eficacia de la gestión productiva es una 
medida sobre la adecuación de los objetivos establecidos, la eficiencia es la 
relación entre el resultado alcanzado y los resultados empleados”.  
 
Enfoques teóricos de la variable gestión productiva 
 
Hasta prinicipios de los setenta, las teorías económicas explicaban la concentración 
de capital y el aumentos de los centros productivos. Con la crisis económica se 
dieron cambios en la organización industrial , donde ciertas localidades mostraban 
majores capacidades de crecimiento, concentrando pequeñas empresas. (Santa 
María 2011, p. 2) Con este proceso de reestructuración industrial y espacial han 
aparecido áreas con presencia mayoritaria de empresas de pequeña dimensión: 
sistemas productivos locales y distritos industriales. Siguiendo a Garafoli (1994 cit. 
p. Santa María 2011), se establecen áreas de especialización productiva con el 
predominio de pequeñas empresas: áreas de especialización, sistemas productivos 






 En la tradición de América Latina, “la gestión productiva de las comunidades 
se ha enfocado en el fortalecimiento de la cadena productiva de sectores 
específicos con el fin de lograr metas concretas de optimización de procesos 
productivos en las distintas etapas de la cadena”. Estas acciones se concentran 
principalmente en las zonas urbanizadas donde ya se encuentran instaladas 
algunas empresas mientras que en las zonas rurales conviven microempresarios 
que viven de varias fuentes de ingresos que incluyen actividades agrícola y muchas 
veces no formales lo cual hace difícil su incursión en los procesos productivos.  
 
 Entre los factores más determinante del desarrollo productivo de 
comunidades que aún tienen bajos ingresos, nos encontramos con razones de 
orden social, afectando en distintos niveles los procesos productivos. De este modo 
uno de los mecanismos para mejorar esta situación, es identificar de manera muy 
exacta cuáles son las principales falencias para la gestión productiva para 
establecer las acciones prioritarias.  
 
 Otros factores que pueden afectar   
la inclusión son una producción baja, incosistente y dispersa, débil 
capacidad de negociación, capacidad limitada para actualizar 
capacidades productivas y alcanzar requerimientos formales del 
mercado y bajo acceso a la información, tecnología y finanzas, lo cual 
encarece los procesos de transacción y operación”. (Soto 2013, p. 20).  
 
 En este sentido, siguiendo a Castro (2008), las cadenas productivas tienen 
sus inicios en Hirschmann (1998 citado por Castro, 2008), donde constituyen una 
secuencia de decisiones de inversión que tienen lugar durante los procesos de 
industrialización que caracaterizan el desarrollo económico donde se les definía 
como encadenamientos productivos.  
 
Por otro lado, Porter (1985) planteó  
el concepto de cadena de valor para describir el conjunto de 
actividades que se llevan cabo al competir en un sector y que se 
pueden agrupar en las relacionadas con la producción, 





proporciona recursos humanos y tecnológicos, insumos e 
infraestructura.  
 
 Dentro del ámbito de América Latina, las cadenas productivas son 
consideradas como “una unidad de intervención en programas de asociatividad y 
cooperación entre micro, pequeñas y medianas empresas”. (Castro 2008, p. 12).  
 
Además Helmsing (1999 citado por. Moncayo, 2002) enfatiza que  
las políticas de tercera generación enfatizan la competitividad 
sistémica mientras las políticas de segunda generación se orientan 
hacia las acciones de las firmas y la cooperación entre las firmas, así 
las de tercera generación le dan importancia a las condiciones 
básicas.  
 
Siguiendo a Gutenberg (2009, p. 172), la “gestión de la producción implica una 
forma de management, que incluyen la planificación, organización, dirección, 
control) con orientación a  optimizar el empleo de distintos factores y lograr el 
mayor beneficio por la venta del producto o servicio producido.En resumida cuenta 
se da nota de la importancia de la eficiencia y del resultado esperado que debe ser 
conforme con las expectativas de logro de un buen producto y/o servicio.  
 
 En el marco de la gestión productiva a partir de la competitividad, el Estado 
no es el actor más influyente, si no se sitúan “una red de actores sociales: las 
firmas, las instituciones de apoyo, las agremiaciones de empresarios y gobiernos 
locales”. (Porter, 1998).  De esto modo, se trata de un cambio o una gestión 
realizada por el propio sistema establecido de interrelaciones entre los diferentes 
actores que pueden tener como motivaciones competir a nivel internacional, 
conseguir mejores condiciones de negociación, o acceder en conjunto a nuevas 
normas o regulaciones favorables para su competitividad.  
 
 En este marco de iniciativas, se habla del concepto de clúster “que son 
aglomeraciones geográficas de empresas que producen y venden productos 
relacionados o complementarios  por los cuales tienen oportunidades comunes”. 
(ONUDI, 2004).  Esta concentración  en el lugar dan la posibilidad de “generación 





de ciertas compañías y contar con las materiales primas e infraestructuras 
especializadas, la cual se extiende hacia los canales de distribución y clientes y 
horizontalmente hacia los productores de bienes o servicios complementarios”.  
 
Castro (2003, p.22), Por este motivo, “los clústers van más allá del concepto 
de cadenas productivas por el hecho que contribuyen a la generación de valor 
agregado, horizontal y verticalmente”. (ONUDI 2004, p.23).  La funcionalidad del 
cluster en América Latina,ha dado lugar a numerosos estudios por parte de CEPAL 
y otras entidades ligadas al diseño de políticas de desarrollo para América Latina.  
 
 Otra forma de gestión productiva es la gestión por procesos que incluye la 
actividad sistemática dirigida a  
garantizar un conjunto de medidas, métodos y procedimientos que 
aseguren la más racional y armónica conjugación cualitativa y 
cuantitativa de los elementos del sistema productivo en tiempo y 
espacio a largo de todo el proceso de producción de manera de 
satisfacer al máximo las exigencias del cliente con una elevada 
eficiencia, efectividad y competitividad.(Ortega Pérez citado por  
Cejas, 2002) 
Características de la variable gestión productiva  
 
Rubio (2006) sostiene que:   
 
La producción puede ser divididad en tres características: (1) Industria 
de tipo medio, donde un grupo de trabajdores se unen para producir 
de acuerdo a los pedido y donde se toman muy en cuenta las 
especificaciones del cliente. (2) Industrias donde el proceso está 
automatizado, con grandes medios de sofistificación o inversión 
económica. (3) Industrias donde se combinan los anteriores para la 
produccióna gran escala. Dependiendo del tipo de producción, los 
procesos serán más agiles y automatizados.  
 
Además señala que la producción por procesos “dispone de niveles de mando 
interviniendo en la toma de decisiones, controlada por un comité principal y el gasto 





especialistas respecto al número total de trabajadores y en la administración se 
encuentran los procesos productivos más numerosos”. (Rubio, 2006) 
 
 Siguiendo a Companys (1989), “el concepto de gestión se relaciona con la 
planificación, organización y el control, donde la planificación es el establecimiento 
o formulación de objetivo, la organización ordena las tareas y el control le hace 
seguimiento a los resultados obtenidos”. De este modo, la gestión de la producción 
tiene repercusión en el establecimietno de políticas, programas y procedimientos 
para alcanzarlos.  
  
 Dentro de los diferentes tipos de gestión de la producción, nos podemos 
“encontrar con la planificación de requerimientos materiales” (Fonallosa, 1989), que 
“proporciona un programa de producción y de los abastecimientos, de acuerdo con 
los pronósticos de ventas con la compañía, los estándares de producción y los 
tiempos de entrega de los proveedores”.  
 
 Por otro lado, la filosofía Justo a Tiempo (Just in time en inglés),  constituyen 
un “conjunto de técnica que se integran dentro de lo que se llama la “Escuela 
Japonesa” de la gestión de las empresa, y se basa en la producción, compra y 
entrega de pequeños lotes de partes, de buena calidad cuando se necesitan. Se 
trata de una filosofía de gestión cuyo objetivo primordial es la eliminación del mal 
control de stock y la utilización al máximo de las capacidades de los trabajadores”. 
(Companys,1989)  
 
 La Tecnología de Producción Optimizada (TOP), por su parte,  
incrementa el producto en curso y disminuye las existencias y los 
gastos operativos, enfatizando un examen de seis áreas claves para 
la fabricación: cuellos de botella, tiempos de preparación, tamaño de 
lote, tiempos de fabriación, eficiencia y planta equilibrada. De este 
modo, los recursos de fabricación pueden dividirse en recursos cuellos 
de botella y recursos que no lo son, donde por cuello de botella se 
entiende una fase del proceso de fabriación que restringe la 
producción total. El tiempo disponible se llamará tiempo de operación 






 Por otro lado, la teoría de las limitaciones desarrolla un sistema de gestión 
integral a través del reconocimiento y aprovechamiento de sus recursos críticos. 
(Buffa, 1987) Este enfoque se concentra en calcular el trabajo de la limitación y 
planificar los insumos. 
 
Dimensiones de la variable gestión productiva  
 
La gestión productiva se define como  
el conjunto de herramientas administrativas, que va a maximizar los 
niveles de productividad de una empresa, por lo tanto la gestión de 
producción se centra en la planificación, demostración, ejecución y 
control de diferentes maneras, para así obtener un producto de 
calidad 
 
Companys, (1989). En ese marco, para la investigacion se ha considerado que, la 
gestión productiva  se operacionaliza a través de sus componentes: “la planificación 
productiva, la organización para la producción  y el control de activos”.   
 
Planificación Productiva, “Se centra en seleccionar aquellos objetivos de la 
organización que tienen su repercusión en producción, formularlos en términos 
productivos, completarlos con objetivos derivados y establecer las políticas, 
programas y procedimientos para alcanzarlos (incluye el esfuerzo para el diseño del 
producto y de las instalaciones y el uso de los procesos existentes”. (Companys, 
1989). Se plantean los indicadores plan de trabajo de la organización, proyectos o 
planes de negocios en gestión y activos de la organización. 
 
Organización para la Producción, “Se centra, en el establecimiento de las 
estructuras formales de división del trabajo dentro del subsistema, determinar, 
enumerar y definir las actividades requeridas y asignar la responsabilidad de 
realizarlas” (Companys, 1989). Se identifican los indicadores estatutos de la 
organización, organización para la producción y control de activos. 
Control de activos, “Para garantizar que los planes diseñados se cumplan, 
captar la información necesaria directamente de las operaciones, vigilar el 





(Companys,1989). Se plantean el control de ingresos, cumplimiento de objetivos y 
metas y sanciones a infractores. 
 
1.3. Justificación  
Conveniencia 
La investigación busca conocer la relación que existe entre la participación directa 
de los usuarios y la gestión productiva en las organizaciones comunales del distrito 
de Antioquia, de manera que puedan alcanzar el desarrollo de la producción 
agropecuaria mediante los proyectos productivos que financia el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA, que ejecuta AGRORURAL mediante el 
proyecto Sierra y Selva Alta del Perú, gestionando adecuadamente los recursos 
destinados, para consolidar el desarrollo económico-social y reducir la pobreza en 




Con la investigación se lograran beneficios, y propuestas que los gobiernos locales 
tomen como modelos la asignación de recursos financieros directamente a las 
organizaciones de productores mediante “los comités locales de asignación de 
recursos –CLAR”  para la ejecución de los proyectos vinculados al desarrollo de los 
productos agropecuarios del sector rural y ponderar a los usuarios a través de la 
participación directa en la ejecución física – financiera, gestionando los proyectos 
mediante la contratación de asistencia técnica especializada, compra de activos y la 
comercialización por los mismos usuarios de esta manera insertar el sector rural 





Los usuarios de las organizaciones agropecuarias fortalezcan sus organizaciones 
agropecuarias mediante las asambleas comunales, participación en las mesas de 
concertación y presupuestos participativos para gestionar el desarrollo de sus 
organizaciones, llevando propuestas adecuados acordes con las políticas 










Por otro lado con la investigación se busca que los usuarios sientan que son 
protagonistas de su propio desarrollo y son revaloradas sus costumbres, cultura así 
como las propuestas para lograr su desarrollo organizacional, que garantice el 




Busca establecer los beneficios a los usuario en la gestión adecuada de proyectos, 
a través de la implementación de estrategias de asignación de presupuestos 
directamente a los usuarios desde  la planificación, ejecución, seguimiento, 
culminación y funcionamiento de los proyectos con la que se tenga que terminar 
con lo tradicionalmente que el estado sea quien ejecute los proyectos sin la 
participación de los usuarios lo cual ha traído  inconvenientes como la malversación 
de fondos, obras inconclusas y mal ejecutadas e insatisfacción del usuario. 
 
1.4 Problema de investigacion 
En América latina, en la década de los años ochenta, el proceso de modernización 
del estado se manifestó en reformas del aparato administrativo, impulso del 
proceso descentralizador en las redefiniciones de las relaciones estado. sociedad 
civil, promovidas desde las mismas instancias gubernamentales. Se asiste a una 
tendencia muy generalizada de la implementación de un conjunto de reformas 
estructurales, que apuntan a criterios de eficiencia y eficacia en el gasto público, 
descentralización de las funciones de producción, bienes y servicios: 
desconcentración de instituciones públicas; focalización y equidad territorial, 
mercado y cofinanciamiento por parte de beneficiarios” Escobar (2008, p.98). 
 Sin embargo la desorganización social así como los ineficientes servicios 
públicos “contribuyen a detener la gestión de una nueva cultura de asociatividad, 
solidaridad y rendición de cuentas para que se renueve la credibilidad en la 





 En decadas pasadas los ciudadanos participaban activamente en la toma de 
decisiones en sus organizacion comunal que son las asambleas comunales, sin 
embargo en los ultimos años se ve una desorganizacion generalizada debido a 
factores de falta de informacion, incumplimiento de  acuerdos y estatutos de la 
comunidad, directivos elegidos por minoria, malversacion de fondos, poblacion 
mayores de edad, migracion, a esto se suma lo externo el asistencialismo, cambio 
climatico, proyectos productivos programadas sin la paticipacion comunal, 
adquisicion de materiales y bienes a precios elevados y de mala calidad, obras 
inconclusas lo cual es percibido como malversacion de los presupuestos por los 
usuarios, las consecuencias de todo lo manifestado es la participacion comunal 
debilitado, insatisfaccion  en la poblacion. Sin embargo existen comuneros y 
comuneras que tienen la esperanza de reenvidicar las asambleas comunales 
como un espacio de dialogo, informacion, propuestas y de debate para la toma de 
decisiones en beneficio de su organización. El ser informado y escuchados  
significa diálogo en forma horizontal, reivindicando el diálogo no como un acto de 
generosidad que otorgan las autoridades sino como un derecho reconocido por la 
constitución. La informacion transparente y oportuna es la herramienta de suma 
importancia para la toma de desiciones correctamente en la gestion de las 
organizacion comunales,  asi como para asumir los compromisos asumidos  ante 
las instituciones del estado que intervienen en su ambito. 
 Sin embargo en estos últimos años el estado peruano a través del Ministerio 
de Agricultura y Riego – MINAGRI - AGRORURAL, viene implementando un 
modelo de desarrollo mediante la asignación de recursos financieros a los 
proyectos agropecuarios ganadores los que previamente han sido presentados y 
sustentado en acto publico por las mismas organizaciones campesinas ante el 
Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) del Distrito, para su evaluacion y 
aprobacion ante un jurado. La ejecucion fisico y en el manejo financiero, posterior 
liquidacion del proyecto ganador es con la participacion directa de los usuarios de 
la organización comunal desde la adquisicion de bienes y contratacion de 
servicios para las actividades programadas. El Proyecto tiene como objetivo, 
Pequeños Productores Rurales en las Regiones de Sierra y Selva Fortalecen sus 
Niveles Organizativos y Capacidad de Emprendimiento, Capitalizando de Manera 





organización fortaleciendo y promoviendo la participación en la gestión del 
desarrollo organizacional. Teniendo en cuenta que el retraso de las 
organizaciones del sector rural, son parte también de tipo cultural (actitudes, 
cultura, valores, creencias, ideales, etc.) casi en todas las organizaciones 
comunales de la sierra del Perú. Cuyos resultados de los beneficios e impactos de 
la participación y gestión de los proyectos en las organizaciones (asociaciones) no 
han sido evaluados en profundidad desde el punto de vista participativo y 
validarlas este modelo de intervención y replicar como una propuesta viable en 
diferentes zonas del sector rural del Perú. 
 En virtud de la problemática antes señalada, se determinó, que es necesario 
realizar un análisis de los beneficios de la participación de los usuarios en la gestión 
de la producción en la implementación de los proyectos y determinar los beneficios 
de la participación directa de los usuarios en la toma de decisiones. Para el estudio 
de investigación del presente trabajo se tomaran 05 organizaciones del distrito de 
Antioqua - Huarochiri  2016. 
 
Ante esta realidad en el Distrito de Antioquia – Huarochiri, Lima - 2016, relacionada 
a la participación comunitaria y la gestión productiva, planteamos el siguiente 
problema:  
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la participación comunitaria y la gestión productiva en el 
distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
Problema específico  1 
 
¿Cuál es la relación entre la información oportuna y la gestión productiva en el 
distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016? 
 
Problema específico  2 
 
¿Cuál es la relación entre la participación efectiva y la gestión productiva en el 






Problema específico  3 
 
¿Cuál es la relación entre las iniciativas para el trabajo y la gestión productiva en el 
distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016? 
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es la relación entre la concertación en las acciones y la gestión productiva en 
el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016? 
 
Problema específico 5 
 
¿Cuál es la relación entre la fiscalización de los recursos y la gestión productiva en 
el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016? 
 
1.5 Hipótesis de Investigación 
1.5.1 Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre la participación comunitaria y la  gestión 
productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
 
1.5.2   Hipótesis  específicas 
 
Hipotesis especifica 1 
 Existe relación significativa entre la información oportuna y la gestión productiva en 
el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Hipotesis especifica 2 
 
Existe relación significativa entre la participación efectiva y la gestión productiva en 
el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
 
Hipotesis especifica 3 
 
Existe relación significativa entre las iniciativas para el trabajo y la  gestión 
productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
 
Hipotesis especifica 4 
 
Existe relación significativa entre la concertación en las acciones y la  gestión 





Hipotesis especifica 5 
 
Existe relación significativa entre fiscalización de los recursos y la  gestión 
productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la participación comunitaria y la gestión productiva en 
el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
 
    1.6.2 Objetivos específicos 
 
Objetivos específicos 1 
 
Identificar la relación entre la información oportuna y la gestión productiva en el 
distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
 
Objetivos específicos 2 
 
Identificar  la relación entre la participación efectiva y la gestión productiva en el 
distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
 
Objetivos específicos 3 
 
Identificar la relación entre las iniciativas para el trabajo y la gestión productiva en 




Objetivos específicos 4 
 
Identificar la relación entre la concertación en las acciones y la gestión productiva 
en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
 
Objetivos específicos 5 
 
Identificar la relación entre la fiscalización de los recursos y  la gestión productiva 








































Variable 1. Participación comunitaria  
Variable 2. Gestión Productiva 
2.1.1.  Participación comunitaria 
Definición conceptual 
En términos de la participación, “La participación comunitaria es concebida como 
una herramienta para generar espacio de concertación, permitiendo ampliar la 
cobertura de los servicios gracias al financiamiento, directo o indirecto, de los 
mismos beneficiarios". Velásquez y González, 2003, citado en (Pérez, 2016). 
 
Definición Operacional 
La participación comunitaria local se operacionaliza según los siguientes 
componentes. “obtener información oportuna, la participación efectiva, la iniciativa 
para el trabajo, la concertación en las acciones  y la fiscalización de los recursos”.  
 
2.1.2. Gestión productiva  
Definición conceptual 
“Es el conjunto de herramientas administrativas, que va a maximizar los niveles de 
la productividad de una empresa, por lo tanto la gestión de producción se centra en 
la planificación, demostración, ejecución y control de diferentes maneras, para así 
obtener un producto de calidad” (Companys, 1989, p. 78).  
Definición Operacional  
La gestión productiva  se operacionaliza a través de los componentes de 








2.2 Operaciónalización de las variables 
 
 Tabla 1 
 Operacionalización de la variable participación comunitaria  
 
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel de 









Bajo                         
Medio                        
Alto 
[5-11]                       
[12-18]                         
[19-25] 





6-7 Bajo                         
Medio                        
Alto 
[5-11]                       








11-12 Bajo                         
Medio                        
Alto 
[4-9]                        
[10-15]                         
[16-20] 
Agentes de Cambio 13-14 
 
Concertación en las 
acciones  
Actas de acuerdo 15-16 Bajo                         
Medio                        
Alto 
[7-16]                        
[17-26]                         
[27-35] 
Toma de decisiones 17-19 
Responsabilidad 20-21 
 






Bajo                         
Medio                        
Alto 
[6-15]                        
[16-22]                         
[23-30] 
 
Cumplimiento de Metas 
 
26-27 










Operacionalización de la variable gestión productiva  
 
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel de 














Bajo                         
Medio                        
Alto 
[10-23]                       
[24-37]                         
[38-50] 
Proyectos o planes de 
negocio en gestión  
6-7-8 




la producción  
Estatutos de la 
organización 
11-12-13  
Bajo                         
Medio                        
Alto 
[12-28]                       
[29-45]                         
[46-60] 
Producción 14-15-16-17 
Pos cosecha 18-19-20 
Comercialización 21-22 
Control de activos 
Control de ingresos 23-24-25  
Bajo                         
Medio                        
Alto 
[8-18]                       
[19-29]                         
[30-40] 
Cumplimiento de 
objetivos y Metas 
26-27 
Sanciones a infractores 28-29-30 
         Companys, (1989, p. 78) 
 
2.3. Metodología de la investigación 
La metodología de investigación responde a un enfoque cuantitativo. Se asume el 
método científico en sus componentes de análisis, síntesis, inducción y deducción 
para la formulación del problema, así como para la revisión del marco teórico 
conceptual de cada una de las variables. Se plantea el método hipotético deductivo 
en razón que los datos a obtenerse es de conductas observables asumiendo el 
enfoque cuantitativo para el análisis y procesamiento de los datos. 
Es el método de investigación que se siguen para alcanzar los objetivos en 
una ciencia o estudio, es  la metodología que se utilizará a lo largo de la 
investigación, en la cual se investiga un fenómeno dentro de un contexto real. 







2.4 Tipo de Investigación 
La investigación es de tipo básica, ya que tiene como finalidad “mejorar el 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es 
el fundamento de otra investigación” (Sierra 2007, p.32) 
  
2.5. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es no experimental. Para Hernández et al (2006), el 
diseño de investigación es no experimental, transversal correlacional. 
En consecuencia el diseño a seguir de análisis estadístico es correlacional 
                                                                    O1 
  
                                             M       r 
                                O2 
Dónde: 
“M” es la muestra donde se realiza el estudio. 
O1 Las observaciones en la muestra de la variable participación comunitaria. 
 O2 Las observaciones obtenidas en la muestra de la variable gestión 
productiva 
 La “r” hace mención a la posible relación existente entre las variables 
estudiadas: participación comunitaria  y gestión productiva. 
2.6   Población, muestra y muestreo 
2.6.1  Población  de estudio 
La población estuvo conformada por 110 usuarios entre  socios y directivos de 05 
organizaciones de productores agropecuarios y agroindustriales constituido por 22 
socios por organización, que participan en los programas productivos conformados 







La muestra considera  una parte de la población conformada  por productores 
agropecuarios y agroindustriales del distrito de Antioquia. 
2.6.3 Muestreo 
El tamaño de la muestra de investigación se ha determinado mediante criterios 
probabilísticos, aplicando la fórmula de cálculo muestral.  
 
𝑁 =
𝑍2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
 
Reemplazando los datos en la formula, se obtiene: 
 
𝑁 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 110




N: es el tamaño de la muestra 
Z2 : es el nivel de confianza: 1.96 (95% nivel de confianza) 
N: es el tamaño de la población. 
p=q: es la probabilidad de éxito o no éxito: 50% 
E2: es el error muestral (0.05%) 
 
El estudio de muestreo concluye que la muestra probabilística considera a 86 
usuarios, productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de Antioquia, los 
que fueron determinados al azar. 
 
2.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
A. Técnica. 








1: Participación comunitaria   
 
Cuestionario de Participación comunitaria  fue elaborado a partir de los contenidos 
teóricos de Velásquez y González, 2003,  Es un cuestionario de 27 ítems que 
desarrolla pasos mediante acciones racionales  en busca de objetivos específicos, 
como pueden ser tomar parte en una decisión, involucrarse en alguna discusión, 
integrarse, o simplemente beneficiarse de la ejecución y solución de un problema 
específico. 
 
El instrumento está constituido por una escala de categorías de 1 a 3 donde el 
informante debe responder respecto a la opinión que tiene sobre participación 
comunitaria señalada en el ítem. Las categorías que considera el cuestionario son: 
(1= nunca, 2 = a veces,  y  3 = siempre). 
 
El instrumento está conformado por cinco dimensiones entre las cuales se 
encuentran: 
 
Dimensión 1: Información oportuna, conformado por 5 ítems, que se 
compone en dos indicadores: capacitación (3 ítems) y medios de comunicación (2 
ítems); de donde se elige que la información debe ser sobre un tema o una decisión 
específica.  
 
Dimensión 2: Participación efectiva, conformado por 5 ítems, que se 
compone de dos indicadores: reconocimiento (2 ítems) y participación (3 ítems). La 
participación efectiva, toma en cuenta, la opinión de las personas sobre una 
situación o problemática particular.   
 
Dimensión 3: Iniciativas para el trabajo, conformado por 4 ítems, que se 
compone de dos indicadores: solución de problemas (2 ítem) y agentes de cambio 
(2 ítems). Las iniciativas para el plan de trabajo, considera la iniciativa para la 





Dimensión 4: Concertación en las acciones, conformado por 7 ítems, que 
se compone de tres  indicadores: actas de acuerdos  (2 ítems), toma de decisiones 
(3 ítems)   y responsabilidad (2 ítems). La concertación está vinculada a la solución 
de conflictos. 
 
Dimensión 5: Fiscalización de los recursos, conformado por 6 ítems, que 
se compone de dos indicadores: cumplimiento de funciones (4 ítems) y 
cumplimiento de metas (2 ítems). La fiscalización para el cumplimiento de acuerdos 
y fallos previos, así como el desempeño de la autoridad local. 
 
2: Gestión Productiva   
 
El Cuestionario de Gestión Productiva  fue elaborado a partir de la definición de 
Companys, 1989, como un conjunto de herramientas administrativas, que va a 
maximizar los niveles de la productividad de una empresa,  Es un cuestionario de 
30 ítems que orienta  la gestión de producción centrado en la planificación, 
organización  y control de diferentes maneras, para así obtener productos de 
calidad 
 
El instrumento está constituido por una escala de categorías de 1 a 3 donde el 
informante debe responder respecto a la opinión que tiene sobre participación 
comunitaria señalada en el ítem. Las categorías que considera el cuestionario son: 
(1= nunca, 2 = a veces  y  3 = siempre). 
 
Dimensión 1: Planificación productiva, conformado por 10 ítems, que se 
compone en tres indicadores: plan de trabajo de la organización (5 ítems), 
proyectos o planes de negocio en gestión (3 ítems) y activos de la organización (2 
ítems), centrado en seleccionar aquellos objetivos de la organización que tienen su 
repercusión en producción y formularlos en términos productivos.  
 
Dimensión 2: Organización de la producción, conformado por 12 ítems, 
que se compone de cuatro indicadores: estatutos de la organización (3 ítems), 





Dimensión 3: Control de activos, conformado por 8 ítems, que se compone 
de tres indicadores: control de ingresos (3 ítem), cumplimiento de objetivos y metas 
(2 ítems)  y sanciones (3 ítems). El control de activos “garantizan  que los planes 
diseñados se cumplan, captar la información necesaria directamente de las 
operaciones, vigilar el rendimiento obtenido y tomar las medidas correctoras 
oportunas”. 
 




Validez del instrumento: A  efectos de contar con validez de contenido, “grado en 
que los ítems responden a las dimensiones” (Hernández et al, 2006) el instrumento 
de participación comunitaria y gestión productiva, fue sometido a juicio de expertos, 
para establecer la validez de cada una de las dimensiones de la variable  
participación comunitaria y gestión productiva. 
 
 El resultado por dimensiones, se muestra a continuación  
 
Tabla 3 
Validez de contenido: Participación comunitaria y gestión productiva 




Dimensión 1: Información Oportuna SI SI SI 
Dimensión 2: Participación efectiva SI SI SI 
Dimensión 3: Iniciativa para el trabajo SI SI SI 
Dimensión 4: Concertación en las acciones SI SI SI 
Dimensión 5: Fiscalización de los recursos SI SI SI 
 





Dimensión 1: Planificación productiva SI SI SI 
Dimensión 2: Organización para la producción SI SI SI 
Dimensión 3: Control de activos SI SI SI 






En tabla 3, para la variable participación comunitaria, encontramos, según la   
opinión de expertos, que los ítems de las dimensiones de estudio, información 
oportuna, participación efectiva, iniciativa para el trabajo, concertación en las 
acciones y fiscalización de los recursos, demuestran suficiencia al 100%,  tanto en 
pertinencia, el ítem corresponde al concepto teórico formulado, en relevancia, el 
ítem es apropiado para representar a la dimensión y en claridad, el ítem es conciso, 
exacto y directo. 
 
De igual manera para la variable gestión productiva en la tabla 3, 
encontramos, según la  opinión de expertos, que los ítems de las dimensiones de 
estudio, planificación productiva, organización para la producción y control de 
activos, demuestran suficiencia al 100%, tanto en “pertinencia, el ítem corresponde 
al concepto teórico formulado, en relevancia, el ítem es apropiado para representar 
a la dimensión y en claridad, el ítem es conciso, exacto y directo”. 
 
Confiabilidad del instrumento: Refiriéndose a la consistencia interna del 
instrumento participación comunitaria, aplicamos la prueba estadística Alpha de 
Cronbach. Así tenemos, los resultados de la prueba piloto en tabla 4. 
 
Tabla 4 
Confiabilidad por Alfa de Cronbach: participación comunitaria y gestión productiva 
Variable 
Valor de Alfa de 
Cronbach 
Número de ítems 
Participación Comunitaria 0.839 27 
Gestión Productiva 0.915 30 
 
                           
En tabla 4, se aprecia que el valor alfa es de 0.839, para la variable participación 
comunitaria y de 0.915 para la variable gestión productiva por tanto asegura “una 
alta consistencia entre los ítems del instrumento”. Además en el resultado 
correlaciones ítem- ítem total, se observa que “la correlación entre cada uno de los 
ítems de los instrumentos y el total de ítems, está por encima del valor 0.2 para 






2.8  Método de análisis de datos 
 
Una vez obtenida la información de la muestra de estudio, Los datos se tabularon, 
obteniendo una base de datos en hoja de cálculo del programa Microsoft Office 
Excel (2010), posteriormente se inició el “procesamiento estadístico  para obtener 
las medidas descriptivas de tablas de frecuencia y  figuras”  por medio del software 
estadístico SPSS 20.0, cuya funcionalidad nos permitió presentar la información 
resultante en tablas y figuras. Una segunda parte del estudio tomó en cuenta la 
aplicación de la estadística para la prueba de hipótesis, aquí se tomó en cuenta la 
naturaleza de los datos, tratándose de datos ordinales se aplicó la “prueba no 
paramétrica Rho de Spearman. Para la interpretación de los resultados 
estadísticos, se toma en cuenta la tabla 5. 
 
Tabla 5 
Interpretación de la correlación Rho de Spearman 
Grado de correlación Interpretación 
0.00 
+ 0.10 - 0.299 
+0.30 – 0.499 
+0.50 – 0.699 
+0.70 – 0.899 
0.90 - 1.00 
No existe correlación 
Correlación positiva débil 
Correlación positiva baja 
Correlación positiva media 
Correlación positiva considerable 
Correlación positiva muy alta 
 Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.537) 
 
2.9  Aspectos éticos de la investigación 
Este trabajo de investigación se precia de ser “auténtica y original”   para ello 
respeta la autoría de la información bibliográfica, el cual hace referencia de los 
autores con sus respectivos fuentes bibliográficas. 
  Las citas han sido referenciadas según el  autor  de la información teniendo en 
cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes según estilo de redacción de 
la Asociación de Psicólogos Americanos. Además de precisar la autoría de los 

































3.1. Resultados descriptivos 
 
A continuación se presenta la información obtenida de las encuestas aplicadas a 
los usuarios de los programas comunitarios productivos en el distrito de Antioquía 
en el 2016.    
 
3.1.1 Participación comunitaria   
La opinión que tienen los  usuarios de los programas comunitarios productivos en 
Antioquía, respecto a la participación comunitaria, se aprecia en tabla 6.  
Tabla 6 
Distribución de frecuencias de la participación comunitaria en  opinión de  usuarios 
en el distrito de Antioquía 
Total          86           100 
 
En la tabla 6 se observa que 72 usuarios de los programas comunitarios 
productivos, que representa el 83.7 %, de la muestra de estudio, consideran  que la 
participación comunitaria está en un nivel medio, en lo que respecta a la 
información oportuna, participación efectiva, iniciativa para el trabajo, concertación 
en las acciones y fiscalización de los recursos. También se observa que el 11.6% 
de la muestra, conformada por 10  usuarios de los programas comunitarios 
productivos, opinan que la participación comunitaria está en un nivel bajo. También 
se aprecia que el 4.7% de la muestra representada por 4  usuarios de los 
programas comunitarios productivos, por su parte, indican que la participación 
comunitaria está en nivel alto, información obtenida en el 2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 1, los resultados de la participación 
comunitaria en opinión de los usuarios de los programas comunitarios productivos. 




Bajo 10 11.6 
Medio 72  83.7 






 Figura 1. Nivel de participación comunitaria en  opinión de  usuarios en el  distrito de Antioquía-
Huarochirí Lima 2016. 
 
En la figura 1 destaca el nivel medio de participación comunitaria en opinión de los 
usuarios de los programas comunitarios productivos. En la figura también se 
aprecia que ocho de cada diez usuarios, opinan  que la participación comunitaria 
está en nivel medio. 
3.1.2. Información oportuna 
La opinión que tienen los usuarios de los programas comunitarios productivos,  
respecto a la información oportuna, se aprecia en tabla 7. 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de la Información oportuna en  opinión de  usuarios en 
el distrito de Antioquía 




Bajo 22 25.6 
Medio 60  69.8 
Alto 4  4.7 
              Total                 86               100 
En la tabla 7 se observa que 60 usuarios de los programas comunitarios 





la información oportuna se presenta en un nivel medio, en lo que respecto a que ha 
recibido información de apoyo que brindan las instituciones públicas y privadas,  de 
la misma manera que asiste a las capacitaciones de información de manejo de 
recursos financieros, que recibe capacitación  en temas de participación ciudadana, 
que hay un servicio de  comunicación por radio para la toma de decisiones y 
además que recibe información de las responsabilidades que asume cada usuario 
en la organización del distrito de Antioquía. También en tabla 7, se aprecia que el 
25.6% de los usuarios de los programas comunitarios productivos, que representa a 
22 usuarios, opinan que el nivel de información oportuna está en nivel bajo. El 
4.7%, de la muestra, que representa a 4 usuarios de los programas comunitarios 
productivos opinan que la información oportuna se presenta en un nivel alto en los  
programas comunitarios productivos en el distrito de Antioquía en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 2, los resultados de información 
oportuna en opinión de los usuarios de los programas comunitarios productivos.    
 
Figura 2. Nivel de información oportuna en  opinión de  usuarios en el distrito  de Antioquía-
Huarochiri Lima 2016. 
 
En la figura 2, se aprecia, en opinión de los usuarios de los programas comunitarios 
productivos,  que el nivel de información oportuna se presenta en el nivel medio en 
el distrito de Antioquía. Este resultado indica que siete de cada diez usuarios de los 
programas comunitarios productivos, consideran que la información oportuna  está 





3.1.3. Resultados para participación efectiva 
 
La opinión que tienen los usuarios de los programas comunitarios productivos,  
respecto a la participación efectiva, se aprecia en tabla 8. 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de la participación efectiva en opinión de los usuarios 
en el distrito de Antioquía-Huarochiri Lima 2016 




Bajo 14 16.3 
Medio 67  77.9 
Alto 5  5.8 
Total            86               100 
En la tabla 8 se observa que 67 usuarios de los programas comunitarios 
productivos, que representa el  77.9 %, de la muestra de estudio, consideran  que 
la participación efectiva se presenta en un nivel medio, en lo que respecto a que en 
las asambleas o mesas de participación se escucha medianamente las opiniones 
de los participantes, de otro lado hay una opinión media en cuanto a que se 
considera que la participación directa y efectiva del usuario en toma de decisiones 
beneficiara el servicio, además los usuarios consideran que la participación directa 
y efectiva del usuario en toma de decisiones beneficiara el servicio en un nivel 
medio, también  consideran de nivel medio las convocatorias a participar en las 
reuniones organizadas por la comunidad y además de nivel medio que los usuarios 
participan efectivamente con opiniones en la organización. Además, hay una 
opinión media de los participantes a las reuniones respetan los acuerdos tomados 
para el beneficio del distrito. También en tabla 8, se aprecia que el 16.3% de los 
usuarios de los programas comunitarios productivos, que representa a 14 usuarios, 
opinan que el nivel de participación efectiva está en nivel bajo. Además, se tiene 
que el 5.8%, de la muestra, que representa a 5 usuarios de los programas 
comunitarios productivos opinan que la participación efectiva  se presenta en un 






 En forma gráfica, se presenta en figura 3, los resultados de participación 
efectiva en opinión de los usuarios de los programas comunitarios productivos. 
 
Figura 3. Nivel de participación efectiva en  opinión de  usuarios en el distrito de Antioquía-
Huarochiri Lima 2016. 
 
En la figura 3, se aprecia, en opinión de los usuarios de los programas comunitarios 
productivos,  que el nivel de participación efectiva se presenta en el nivel medio en 
el distrito de Antioquía. Este resultado indica que siete de cada diez usuarios de los 
programas comunitarios productivos, consideran que la participación efectiva  está 
en nivel medio  en el distrito de Antioquía, en el 2016. 
 
3.1.4 Resultados para Iniciativa para el trabajo 
 
La opinión que tienen los usuarios de los programas comunitarios productivos,  
respecto a la iniciativa para el trabajo, se aprecia en tabla 9. 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias para la iniciativa para el trabajo en opinión de usuarios 
en el distrito de Antioquía-Huarochiri Lima 2016 
       Total                  86                 100 




Bajo 14 16.3 
Medio 60  69.8 





En la tabla 9 se observa que 60 usuarios de los programas comunitarios 
productivos, que representa el  69.8 %, de la muestra de estudio, consideran  que 
la iniciativa para el trabajo  se presenta en un nivel medio, en lo que respecta a que 
los usuarios participan en la elaboración de su plan de trabajo para la organización, 
así también respecto a las propuestas que presentan los usuarios para aportar con 
soluciones a la organización. También, en cuanto a las iniciativas en las asambleas 
comunales para aprobar los proyectos y en la participación activa en la 
organización lo convierte en un agente de cambio. También en tabla 9, se aprecia 
que el 16.3% de los usuarios de los programas comunitarios productivos, que 
representa a 14 usuarios, opinan que el nivel de iniciativa  para el trabajo está en 
nivel bajo. Además, se tiene que el 14.0%, de la muestra, que representa a 12 
usuarios de los programas comunitarios productivos opinan que la iniciativa para el 
trabajo  se presenta en un nivel alto en los  programas comunitarios productivos en 
el distrito de Antioquía en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 4, los resultados de iniciativa para el 
trabajo en opinión de los usuarios de los programas comunitarios productivos. 
 
Figura 4. Nivel de iniciativa para el trabajo en  opinión de  usuarios en el distrito de   Antioquía-
Huarochiri Lima 2016. 
 
 
En la figura 4, se aprecia, en opinión de los usuarios de los programas comunitarios 
productivos,  que el nivel de iniciativa para el trabajo se presenta en el nivel medio 
en el distrito de Antioquía. Este resultado indica que siete de cada diez usuarios de 
los programas comunitarios productivos, consideran que la iniciativa para el trabajo  





3.1.5 Resultados para concertación en las acciones 
 
La opinión que tienen los usuarios de los programas comunitarios productivos,  
respecto a la concertación en las acciones, se aprecia en tabla 10. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias para la concertación en las acciones en  opinión de  
usuarios en el distrito de Antioquía-Huarochiri Lima 2016 
      Total        86                 100 
En la tabla 10 se observa que 67 usuarios de los programas comunitarios 
productivos, que representa el  77.9 %, de la muestra de estudio, consideran  que 
la concertación en  las acciones  se presenta en un nivel medio, en lo que respecta 
a que los usuarios participan en la contratación de técnicos o profesionales para la 
asistencia técnica y capacitaciones durante la ejecución de los proyectos 
productivos en su organización, así también respecto a que los usuarios acuerdan 
en asamblea de la organización por unanimidad los proyectos a ejecutarse en la 
organización. También, en cuanto a la toma de decisiones del manejo financiero de 
la organización y de los proyectos por las instituciones del estado y en la 
identificación y priorización de las soluciones a los problemas de la organización 
con las Instituciones del Estado. En  la misma línea, los usuarios consideran que la 
concertación está en nivel medio, ya que participan medianamente en la adquisición 
de activos para la organización y también en nivel medio en cuanto a que los 
directivos participan en forma responsable en el manejo de los recursos financieros 
durante la formulación y ejecución de los proyectos en su organización. También en 
tabla 10, se aprecia que el 19.8% de los usuarios de los programas comunitarios 
productivos, que representa a 17 usuarios, opinan que el nivel de concertación en 
las acciones está en nivel bajo. Además, se tiene que el 2.3 %, de la muestra, que 
representa a 2 usuarios de los programas comunitarios productivos opinan que la 




Bajo 17 19.8 
Medio 67  77.9 





concertación en las acciones se presenta en un nivel alto en los programas 
comunitarios productivos en el distrito de Antioquía en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura  5, los resultados de concertación en 
las acciones en opinión de los usuarios de los programas comunitarios productivos 
en el distrito de Antioquía. 
Figura 5.  Nivel de concertación en las acciones en  opinión de  usuarios en el distrito de Antioquía-
Huarochiri Lima 2016. 
En la figura 5, se aprecia, en opinión de los usuarios de los programas comunitarios 
productivos,  que el nivel de concertación en las acciones se presenta en el nivel 
medio en el distrito de Antioquía. Este resultado indica que siete de cada diez 
usuarios de los programas comunitarios productivos, consideran que la 
concertación en las acciones  está en nivel medio  en el distrito de Antioquía, en el 
2016. 
3.1.6  Resultados para fiscalización de los recursos 
 
La opinión que tienen los usuarios de los programas comunitarios productivos,  
respecto a la fiscalización de los recursos en lo que respecta al cumplimiento de las 








Distribución de frecuencias para la fiscalización de los recursos en opinión de 
usuarios en el distrito de Antioquía-Huarochiri Lima 2016 
Total                      86         100 
En la tabla 11 se observa que 48 usuarios de los programas comunitarios 
productivos, que representa el  55.8 %, de la muestra de estudio, consideran  que 
la fiscalización de los recursos  se presenta en un nivel medio, en lo que respecta a 
que los usuarios participan como  miembros de la junta directiva de la comunidad 
en la propuesta de  sanciones en la organización. Además los usuarios consideran 
que participan medianamente en la fiscalización de los trabajos en la organización. 
De otro lado, los usuarios participantes consideran que en nivel medio se 
conservan los documentos contables de su organización de los proyectos y gastos 
efectuados, y  en un nivel medio se ha ejercido o ejerce el control de fiscalización 
dentro de  su organización  además, está en nivel medio el trabajo  que realizan  los 
profesionales, es fiscalizado por los usuarios de la organización y también en nivel 
medio la información de los proyectos y metas que debe ejecutarse por año por las 
Instituciones que Intervienen en su organización. También en tabla 11, se aprecia 
que el 30.2% de los usuarios de los programas comunitarios productivos, que 
representa a 26 usuarios, opinan que la fiscalización de los recursos está en nivel 
bajo. Además, se tiene que el 14.0 %, de la muestra, que representa a 12 usuarios 
de los programas comunitarios productivos opinan que la fiscalización de los 
recursos se presenta en un nivel alto en los programas comunitarios productivos en 
el distrito de Antioquía en el  2016. 
 
En forma gráfica, se presenta en figura 6, los resultados de fiscalización de 
los recursos en opinión de los usuarios de los programas comunitarios productivos 
en el distrito de Antioquía. 




Bajo 26 30.2 
Medio 48  55.8 





Figura 6. Nivel de fiscalización de los recursos en  opinión de  usuarios en el distrito de Antioquía, 
Huarochirí-Lima 2016 
En la figura 6, se aprecia, en opinión de los usuarios, que el nivel de fiscalización de 
los recursos  se presenta en el nivel medio en el distrito de Antioquía. Este 
resultado indica que seis de cada diez usuarios de los programas comunitarios 
productivos, consideran que la fiscalización de los recursos  está en nivel medio  en 
el distrito de Antioquía, en el 2016. 
3.2.1 Resultados  para  Gestión Productiva 
La opinión que tienen los usuarios de los programas comunitarios productivos,  
respecto a la gestión productiva, se aprecia en tabla 12. 
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias para la gestión productiva en  opinión de  usuarios en el 
distrito de Antioquía-Huarochiri Lima 2016. 




Bajo 8 9.3 
Medio 74  86.0 
Alto 4  4.7 






En la tabla 12 se observa que 74 usuarios de los programas comunitarios 
productivos, que representa el 86.0 %, de la muestra de estudio, consideran  que la 
gestión productiva está en un nivel medio, en lo que respecta a la planificación 
productiva, organización para la producción y el control de activos. También se 
observa que el 9.3% de la muestra, conformada por 8  usuarios de los programas 
comunitarios productivos, opinan que la gestión productiva está en un nivel bajo. 
También se aprecia que el 4.7% de la muestra representada por 4 usuarios de los 
programas comunitarios productivos, por su parte, indican que la gestión productiva 
está en nivel alto, información obtenida en el 2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 1, los resultados de gestión productiva 
en opinión de los usuarios de los programas comunitarios productivos.  
 
Figura 7. Nivel de gestión productiva en opinión de  usuarios en el distrito de Antioquía-Huarochiri 
Lima 2016. 
 
En la figura 7 destaca el nivel medio de gestión productiva en opinión de los 
usuarios de los programas comunitarios productivos. En la figura también se 








3.2.2 Resultados para planificación productiva 
 
La opinión que tienen los usuarios de los programas comunitarios productivos,  
respecto a la planificación productiva, se aprecia en tabla 13. 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias para la planificación productiva en  opinión de  usuarios 
en el distrito de Antioquía-Huarochiri Lima 2016   




Bajo 14 16.3 
Medio 67  77.9 
Alto 5  5.8 
Total             86           100 
 
En la tabla 13 se observa que 67 usuarios de los programas comunitarios 
productivos, que representa el  77.9 %, de la muestra de estudio, consideran  que 
la planificación productiva  se presenta en un nivel medio, en lo que respecta a que 
se busca apoyo externo para la elaboración de sus planes de trabajo anual para su 
organización. A que los usuarios son convocados  a participar en las reuniones 
para aprobar los proyectos para su organización, también en la  participación en la 
formulación del plan de trabajo de la organización. Además, en su organización  
elaboran sus planes de trabajo para más de dos años y que la organización 
considera la promocionan de la producción mediante medios de comunicación. 
También los usuarios de los programas comunitarios productivos opinan que está 
en un nivel medio el apoyo externo para la elaboración de proyectos para su 
organización y el acceso a financiamiento para la ejecución de los proyectos a  
entidad privada la organización. En la misma línea, se considera que está en nivel 
medio, la  información del precio de los productos en el mercado para planificar la 
producción del siguiente año y en nivel medio si ha aportado dinero como 
contrapartida para la ejecución de proyectos en su organización y consideran en 
nivel medio en cuánto a las utilidades generadas por el negocio, la mayor parte de 





16.3% de los usuarios de los programas comunitarios productivos, que representa a 
14 usuarios, opinan que la fiscalización de los recursos está en nivel bajo. Además, 
se tiene que el 5.8 %, de la muestra, que representa a 5 usuarios de los programas 
comunitarios productivos opinan que la planificación productiva se presenta en un 
nivel alto en los programas comunitarios productivos en el distrito de Antioquía en el  
2016. 
 
En forma gráfica, se presenta en figura 8, los resultados de planificación 
productiva en opinión de los usuarios de los programas comunitarios productivos en 
el distrito de Antioquía. 
 
  
Figura 8. Nivel de planificación productiva en  opinión de  usuarios en el distrito de Antioquía-
Huarochiri Lima 2016. 
 
En la figura 8, se aprecia, en opinión de los usuarios de los programas comunitarios 
productivos,  que el nivel de planificación productiva  se presenta en el nivel medio 
en el distrito de Antioquía. Este resultado indica que siete  de cada diez usuarios de 
los programas comunitarios productivos, consideran que la planificación productiva  







3.2.3. Resultados para organización para la producción 
La opinión que tienen los usuarios de los programas comunitarios productivos en el 
distrito de Antioquia,  respecto a la organización para la producción, se aprecia en 
tabla 14. 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias para la organización para la producción en opinión de 
usuarios en el distrito de Antioquía-Huarochiri Lima 2016 




Bajo 19 22.1 
Medio 52  60.5 
Alto 15  17.4 
Total                 86               100 
En la tabla 14 se observa que 52 usuarios de los programas comunitarios 
productivos, que representa el  60.5 %, de la muestra de estudio, consideran  que 
la organización para la producción se presenta en un nivel medio, en lo que 
respecta a que están difundidos los deberes y obligaciones de acuerdo a los 
estatutos en beneficio de su organización. A que la participación directa de los 
usuarios les otorga pleno derecho a la concertación y toma de decisiones en la 
gestión de su organización, a que la relación de los directivos y socios es de 
cordialidad y confianza en la organización. En nivel medio también consideran que 
la producción actual en su organización les permite atender la demanda del 
mercado. Además en nivel medio, la producción de la siguiente campaña es 
aprobada con la participación de todos los usuarios de la organización.  Además 
que las Instituciones públicas y privadas brindan asistencia técnica orientando a  la 
organización para una adecuada gestión productiva. Consideran de nivel medio que 
la implementación de los proyectos o planes de negocio en su organización ha 
permitido tener más dinero a los usuarios. También que las instituciones del estado 
están obligados a enviar profesionales para capacitarlo en procesamiento de sus 
productos. Y que se cuenta con profesionales en procesamiento de productos 





En nivel medio también consideran que se capacitan a los usuarios en 
contabilidad, tributo, marketing y ventas. También en tabla 14, se aprecia que el 
22.1% de los usuarios de los programas comunitarios productivos, que representa a 
19 usuarios, opinan que la organización para la producción está en nivel bajo. 
Además, se tiene que el 17.4 %, de la muestra, que representa a 15 usuarios de los 
programas comunitarios productivos opinan que la organización de la producción se 
presenta en un nivel alto en los programas comunitarios productivos en el distrito de 
Antioquía en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura  9, los resultados de organización para 
la producción  en opinión de los usuarios de los programas comunitarios 
productivos en el distrito de Antioquía. 
 
Figura 9. Nivel de organización para la producción en  opinión de  usuarios en el distrito de 
Antioquía-Huarochiri Lima 2016. 
 
En la figura 9, se aprecia, en opinión de los usuarios de los programas 
comunitarios productivos,  que el nivel de organización para la producción  se 
presenta en el nivel medio en el distrito de Antioquía. Este resultado indica que seis 
de cada diez usuarios de los programas comunitarios productivos, consideran que 






3.2.4. Resultados para control de activos 
 
La opinión que tienen los usuarios de los programas comunitarios productivos,  
respecto a control de activos, se aprecia en tabla 15 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias para control de activos  en  opinión de  usuarios en el 
distrito de Antioquía-Huarochiri Lima 2016 




Bajo 26 30.2 
Medio 46  53.5 
Alto 14  16.3 
Total                 86             100 
En la tabla 15 se observa que 46 usuarios de los programas comunitarios 
productivos, que representa el  53.5 %, de la muestra de estudio, consideran  que 
el control de activos se presenta en un nivel medio, en  lo que respecta a que las 
Instituciones públicas y privadas rinden cuentas de la ejecución de los 
presupuestos en su organización. A que se informa sobre la  valorización de los 
activos con que cuenta su organización y los usuarios  efectúan los cálculos para 
determinar la inversión que se necesita para la producción de un bien o servicio y 
que  parte de las ganancias, los socios que trabajan directamente en el negocio 
perciben alguna remuneración con cargo al negocio y que en lo referente a las 
utilidades generadas por el negocio, la mayor parte de éstas se reinvierten en el 
negocio. Además en nivel medio  que se controlan el funcionamiento de los bienes 
de la organización mediante la designación de un encargado. Además que se 
sancionan a las autoridades, usuarios o socios que incumplen con los deberes y 
derechos ante la organización. Además, en nivel medio los  reclamos presentados 
ante las Instituciones Públicas y Privadas en su oportunidad. También en tabla 15, 
se aprecia que el 30.2% de los usuarios de los programas comunitarios 





nivel bajo. Además, se tiene que el 16.3 %, de la muestra, que representa a 14 
usuarios de los programas comunitarios productivos opinan que el control de 
activos  se presenta en un nivel alto en los programas comunitarios productivos en 
el distrito de Antioquía en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura  10, los resultados de control de 
activos en opinión de los usuarios de los programas comunitarios productivos en el 
distrito de Antioquía. 
 Figura 10. Nivel de control de activos  en  opinión de  usuarios distrito de Antioquia-Huarochiri Lima 
2016. 
En la figura 10, se aprecia, en opinión de los usuarios de los programas 
comunitarios productivos,  que el nivel de control de activos  se presenta en el nivel 
medio en el distrito de Antioquía. Este resultado indica que seis de cada diez 
usuarios de los programas comunitarios productivos, consideran que el control de 
activos  está en nivel medio  en el distrito de Antioquía, en el 2016. 
  
3.2. Resultados inferenciales 
 
Los resultados de las pruebas de hipótesis se han obtenido aplicando la “prueba 






3.2.1 Participación comunitaria y gestión productiva   
 
Hipótesis general: 
H1: Existe relación significativa entre la participación comunitaria y la  gestión 
productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Ho: No Existe relación significativa entre la participación comunitaria y la  
gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
 
Para un nivel de significancia de < 0,05   
Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
Tabla 16 
Correlación de Participación comunitaria y gestión productiva en opinión de los 
usuarios del distrito de Antioquía 
 
En tabla16, se obtuvo que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.000 y por lo 
tanto menor al valor Sig.; (Sig.< 0.05), luego se rechaza la hipótesis nula”. 
Del resultado obtenido en tabla 16, se tiene correlación estadísticamente 
significativa de 0,780 “correlación positiva considerable” de acuerdo a Hernández 
(2003, p. 537) entre la participación comunitaria y la  gestión productiva, en opinión 
de los usuarios del distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016,  con un nivel de 







3.2.2  Información oportuna y gestión productiva  
 
Hipótesis específica 1 
 
Planteamos las  hipótesis de trabajo: 
Hi: Existe relación significativa entre  la información oportuna y  la  gestión 
productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Ho: No existe relación significativa entre  la información oportuna y  la  gestión 
productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Para “un nivel de significancia de Sig.< 0,05 (rechazamos la hipótesis nula)” 
Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
Tabla 17 
Correlación Información oportuna y gestión productiva en opinión de los usuarios de 
Antioquía 
 
En tabla 17, se obtuvo que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.036 y por lo 
tanto menor al valor Sig.; (Sig.< 0.05), luego se rechaza la hipótesis nula”. 
Del resultado obtenido en tabla 17, se tiene correlación estadísticamente 
significativa de 0,529 “correlación positiva media” de acuerdo a Hernández (2003, 
p. 537) entre la información oportuna y la gestión productiva, en opinión de los 







3.2.3  Participación efectiva y gestión productiva 
Hipótesis específica 2 
 
Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: Existe relación significativa entre la participación efectiva y  la  gestión 
productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Ho: No existe relación significativa entre la participación efectiva y  la  gestión 
productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Para un nivel de significancia de Sig. < 0,05   
Aplicación de la fórmula  Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
Tabla 18 




En tabla 18, se obtuvo que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.000 y por lo 
tanto menor al valor Sig.;  (Sig.< 0.05), luego se rechaza la hipótesis nula”. 
Del resultado obtenido en tabla 18, se tiene correlación estadísticamente 
significativa de 0,565 “correlación positiva media” de  acuerdo a Hernández (2003, 
p. 537) entre la participación efectiva y la gestión productiva en opinión de los 







3.2.4  Iniciativa para el plan de trabajo y gestión productiva 
 
Hipótesis específica 3 
 
Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: Existe relación significativa entre las iniciativas para el plan de trabajo y la  
gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Ho: No existe relación significativa entre las iniciativas para el plan de trabajo y 
la  gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   
Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
Tabla 19 
Correlación  de iniciativas para el trabajo y gestión productiva en opinión de los 
usuarios de Antioquía 
 
En tabla 19, se obtuvo que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.000 y por lo 
tanto menor al valor Sig.;  (Sig.< 0.05), luego se rechaza la hipótesis nula”. 
Del resultado obtenido en tabla 19, se tiene correlación estadísticamente 
significativa de 0,657 “correlación positiva media” de acuerdo a Hernández (2003, 
p. 537) entre las iniciativas para el plan de trabajo y la  gestión productiva, en 
opinión de los usuarios  en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016, con un 







3.2.5  Concertación en las acciones y gestión productiva 
Hipótesis específica 4 
 
Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: Existe relación significativa entre la concertación  en las acciones y la  
gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Ho: No Existe relación significativa entre la concertación  en las acciones y la  
gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   
Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
Tabla 20 
Correlación  concertación en las acciones y gestión productiva en opinión de los 
usuarios de Antioquía 
 
 
En tabla 20, se obtuvo que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.001 y por lo 
tanto menor al valor Sig.;  (Sig.< 0.05), luego se rechaza la hipótesis nula”. 
Del resultado obtenido en tabla 20, se tiene correlación estadísticamente 
significativa de 0,564 “correlación positiva media” de  acuerdo a Hernández (2003, 
p. 537) entre la concertación  en las acciones y la  gestión productiva, según 
opinión de los usuarios  en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016, con un 







3.2.6  Fiscalización  de los recursos y gestión productiva 
Hipótesis específica 5 
 
He5: Existe relación significativa entre fiscalización de los recursos y  la  gestión 
productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: Existe relación significativa entre fiscalización de los recursos y  la  gestión 
productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Ho: No Existe relación significativa entre fiscalización de los recursos y  la  
gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016. 
Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   
Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
 
Tabla 21 
Correlación fiscalización de los recursos y gestión productiva en opinión de los 




En tabla 21, se obtuvo que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.000 y por lo 
tanto menor al valor Sig.;  (Sig.< 0.05), luego se rechaza la hipótesis nula”. 
Del resultado obtenido en tabla 21, se tiene correlación estadísticamente 
significativa de 0,739 “correlación positiva considerable” de  acuerdo a Hernández 
(2003, p. 537) entre la fiscalización de los recursos y  la  gestión productiva, en 
opinión de los usuarios del distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016, con un nivel 







































La investigación que busco conocer la opinión de los usuarios, conformado por 
productores agropecuarios y agroindustriales, sobre la participación comunitaria y la 
gestión productiva, en el distrito de Antioquía, surge de las necesidades que trae 
consigo la dinámica de crecimiento local en nuestro País, que estaría generando 
diferencias en términos de desarrollo entre las mismas zonas rurales, lo que hace 
necesario hoy en día, que se elaboren estrategias participativas comunitarias para 
fortalecer la gestión productiva y propiciar una mejora en la calidad de vida de los 
pobladores, Flores (2009) sostiene que “n la medida en que los programas de 
desarrollo locales o regionales se construyen, operan y evalúan con el concurso de 
sus habitantes, se obtienen una serie de beneficios que van desde el 
fortalecimiento de la democracia participativa, la construcción de redes sociales, 
hasta la identificación de alternativas de innovación para el desarrollo  
 
 Comprender la opinión  sobre participación comunitaria de los usuarios 
conformado por los  productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de 
Antioquia y su vinculación en el desarrollo local, que tiene incidencias en sus 
beneficios sociales y económicos, tal como lo señala, Veloza, 2008, p.14  “como 
una construcción de espacios democráticos, permiten el acceso de los ciudadanos 
a la formulación de políticas sociales más cercanas a su realidad, generando 
igualdad de oportunidades de bienestar socio-económicas”. Por tanto, la 
participación comunitaria local toma en cuenta la  información oportuna sobre un 
tema, la participación efectiva, la iniciativa para el trabajo, la concertación en las 
acciones  y la fiscalización de los recursos. 
 
 Estas aproximaciones obtenidas de la muestra de estudio, cuya población 
estuvo conformada por 05 organizaciones de productores agropecuarios y 
agroindustriales constituido por 22 socios por organización haciendo un total de 110 
usuarios entre  socios y directivos, que participan en los programas productivos. 
Resultando mediante muestreo probabilístico una muestra de 86 usuarios que 
participan en los programas productivos, entre productores agropecuarios y 






 Teniendo en cuenta la muestra de estudio, se presentan los resultados del 
trabajo de campo. “El primer resultado se refiere al conjunto de tablas y figuras por 
dimensiones de la variable en estudio y el segundo, son los resultados de la prueba 
de hipótesis, aplicando la prueba estadística no paramétrica de correlación rho de 
Spearman, para datos ordinales”. 
 
 En general entre los hallazgos  derivados del estudio descriptivo, se encontró 
en la muestra de estudio de 86 usuarios, para la variable de estudio, participación 
comunitaria, que  72 usuarios de los programas comunitarios productivos, que 
representa el 83.7 %, de la muestra, consideran  que la participación comunitaria 
está en un nivel medio, en lo que respecta a la información oportuna, participación 
efectiva, iniciativa para el trabajo, concertación en las acciones y fiscalización de los 
recursos y para la variable gestión productiva se obtuvo  que 74 usuarios de los 
programas comunitarios productivos, que representa el 86.0 %, de la muestra de 
estudio, consideran que la gestión productiva está en un nivel medio, en lo que 
respecta a la planificación productiva, organización para la producción y el control 
de activos. Estos resultados que manifiestan la opinión de los usuarios que 
participan en los programas productivos, entre productores agropecuarios y 
agroindustriales del distrito de Antioquia, estarían indicando que hay una tendencia 
positiva de opinión de que la participación comunitaria estaría relacionada con la 
gestión productiva, sin embargo se tiene a un limitaciones de participación 
comunitaria por una inadecuada información oportuna y veraz no solo de parte de 
los comuneros sino también de parte de las instituciones que en ella operan. 
 
 
Para las prueba de hipótesis, encontramos para la hipótesis general, Existe 
relación significativa entre la participación comunitaria y la  gestión productiva en el 
distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016, debido a que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,780 “correlación positiva considerable” de  
acuerdo a Hernández (2003, p. 537) entre la participación comunitaria y la  gestión 
productiva, en opinión de los usuarios que participan en los programas productivos, 
entre productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de Antioquia 
Huarochirí - Lima 2016,  “con un nivel de confianza del 95%”. El resultado de 





sobre participación comunitaria, en el que la modalidad de participación es 
consultiva, con mecanismos utilizados en los Consejos Comunales en el que  se 
aprecia el involucramiento en la gestión de proyectos sociales. Así también, en la 
misma línea encontramos a Flores (2009)  en su estudio sobre  programas de 
desarrollo local con una fuerte participación ciudadana destaca la participación 
activa del programa europeo Leader, cuyo objetivo fue  “impulsar acciones para 
apoyar a las comunidades rurales más rezagadas, con un esquema que parte de la 
participación social plural en la definición e implementación de acciones”. En menor 
medida, pero siempre en la línea de la participación se encontró coincidencias en el 
trabajo de Müller (2005) en participación comunitaria y desarrollo local, “este 
proyecto combinó información requerida por las comunidades con un análisis 
espacial utilizando herramientas tecnológicas”, con el fin de optimar los recursos y 
mejorar la gestión en el agro.  
 
 No obstante estas coincidencias con nuestro estudio, también señalamos 
que Veloza (2008), desarrollo un estudio que considera que en “las sociedades 
tradicionales como las llamadas modernas han existido diversidad de formas y 
matices de Participación Comunitaria, históricamente en Colombia, ha estado 
acompañada de otro proceso, el Desarrollo, vinculando este desarrollo a la gestión 
productiva en las zonas rurales”. 
 
 En cuanto a la hipótesis específica 1, Existe relación significativa entre  la 
información oportuna y  la  gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí 
Lima 2016,  se determina  que existe una correlación estadísticamente significativa 
de 0,529 “correlación positiva media” de  acuerdo a Hernández (2003, p. 537) entre 
la información oportuna y  la gestión productiva, en opinión de los usuarios que 
participan en los programas productivos, entre productores agropecuarios y 
agroindustriales del distrito de Antioquia Huarochirí - Lima 2016,  con un nivel de 
confianza del 95%.  
 
 Esta correlación  se explica en la medida en que se  observa que 60 usuarios 
de los programas comunitarios productivos, que representa el  69.8 %, de la 
muestra de estudio de 86 usuarios, consideran  que la información oportuna se 





encontramos que 74 usuarios de los programas comunitarios productivos, que 
representa el 86.0 %, de la muestra de estudio, consideran  que la gestión 
productiva está en un nivel medio, en lo que respecta a la planificación productiva, 
organización para la producción y el control de activos. Estos resultados 
descriptivos confirmarían la tendencia creciente positiva de  los resultados de 
opinión de los usuarios, sin embargo se deduce que la información que manejan no 
son actualizadas por lo que continúan con procedimientos de hace años que ya  se 
encuentran fuera de uso en la formulación de planes de trabajo, programación de la 
producción, comercialización, formulación y seguimiento de necesidades para 
ejecutar proyectos. 
 
 Díaz (2014) desarrollo un estudio sobre la “Contribución de la Participación 
Comunitaria al Desarrollo Local de San Luis de Nuevo Retiro-Jaén”, vinculando el 
aspecto informativo como eje movilizador de la participación, de allí que “los 
componentes encontrados en la participación comunitaria como contribución al 
desarrollo local se interrelacionan, y son los actores sociales impulsores del 
cambio, quienes movilizan fuerzas y alianzas según los intereses y necesidades de 
los pobladores que representan”.  
 
 En cuanto a la hipótesis específica 2, Existe relación significativa entre la 
participación efectiva y  la  gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí 
Lima 2016, se demostró que existe una correlación estadísticamente significativa 
de 0,565 “correlación positiva media” de  acuerdo a Hernández (2003, p. 537) entre 
la participación efectiva y  la  gestión productiva opinión de los usuarios que 
participan en los programas productivos, entre productores agropecuarios y 
agroindustriales del distrito de Antioquia Huarochirí - Lima 2016,  con un nivel de 
confianza del 95%.  
 
 Esta correlación se explica en la medida en que se observa que 67 usuarios 
de los programas comunitarios productivos, que representa el  77.9 %, de la 
muestra de estudio, consideran que la participación efectiva  se presenta en un 
nivel medio, en lo que respecto a que en las asambleas o mesas de participación 
se escucha medianamente las opiniones de los participantes o en otros casos no 





considera que la participación directa y efectiva del usuario en toma de decisiones 
beneficiara el servicio, además los usuarios consideran que la participación directa 
y efectiva del usuario en toma de decisiones beneficiara el servicio en un nivel 
medio y para los resultados de la variable gestión productiva encontramos que 74 
usuarios de los programas comunitarios productivos, que representa el 86.0 %, de 
la muestra de estudio, consideran  que la gestión productiva está en un nivel medio, 
en lo que respecta a la planificación productiva, organización para la producción y 
el control de activos. Estos resultados descriptivos confirmarían la tendencia 
creciente positiva de  los resultados de opinión de los usuarios. 
 
 Por su parte, en la línea de participación efectiva y la  gestión productiva,  
Cueto, Seminario y Balbuena (2015) realizaron un análisis de la organización y 
participación comunitarias en Lima Metropolitana así como las condiciones en las 
que se deben desarrollar las actividades diarias y las estrategias para la 
supervivencia y el desarrollo. En ese orden, se brindan descripciones y se evalúa la 
participación y las estrategias de acción colectiva realizadas y el liderazgo en estos 
procesos.  
 
 En cuanto a la hipótesis específica 3, se evidencia que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,657 “correlación positiva media” de  acuerdo a 
Hernández (2003, p. 537) entre las iniciativas para el plan de trabajo y la  gestión 
productiva, en opinión de los usuarios  que participan en los programas productivos,  
con un nivel de confianza del 95%.  
 
 Esta correlación  se explica en la medida en que se  observa que 60 usuarios 
de los programas comunitarios productivos, que representa el  69.8 %, de la 
muestra de estudio, consideran  que la iniciativa para el trabajo  se presenta en un 
nivel medio, en lo que respecta a que los usuarios participan en la elaboración de 
su plan de trabajo para la organización, así también respecto a las propuestas que 
presentan los usuarios para aportar con soluciones a la organización. También, en 
cuanto a las iniciativas en las asambleas comunales para aprobar los proyectos y 
en la participación activa en la organización lo convierte en un agente de cambio y  
para los resultados de la variable gestión productiva encontramos que 74 usuarios 





muestra de estudio, consideran  que la gestión productiva está en un nivel medio, 
en lo que respecta a la planificación productiva, organización para la producción y 
el control de activos. Estos resultados descriptivos confirmarían la tendencia 
creciente positiva de  los resultados de opinión de los usuarios. 
 
 Vinculado a las iniciativas para el plan de trabajo encontramos el estudio de 
Niemeyer  (2006) en  Desarrollo de la Participación Ciudadana en los Procesos de 
Control Social de la Gestión Municipal, el estudio concluye que la “población tiene 
conocimiento y aprecio de los valores éticos para vivir como buenos ciudadanos 
con responsabilidad en su manera de actuar, que los valores deben inculcarse 
desde la casa, desde la vida misma y que cuando la población vive estos valores, 
pueden exigir que sus líderes, dirigentes y autoridades vivan y cumplan estos 
valores en su vida pública” (Niemeyer 2006, p.75).  
 
 En cuando a la hipótesis específica 4, se demostró que existe una 
correlación estadísticamente significativa de 0,564 “correlación positiva media” de  
acuerdo a Hernández (2003, p. 537) entre la concertación  en las acciones y la  
gestión productiva, según opinión de los usuarios que participan en los programas 
productivos, entre productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de 
Antioquia Huarochirí - Lima 2016,  con un nivel de confianza del 95%.  
 
 Esta correlación  se explica en la medida en que se  observa que 67 usuarios 
de los programas comunitarios productivos, que representa el  77.9 %, de la 
muestra de estudio, consideran  que la concertación en  las acciones  se presenta 
en un nivel medio, en lo que respecta a que los usuarios participan en la 
contratación de técnicos o profesionales para la ejecución de los proyectos en su 
organización, así también respecto a que los usuarios acuerdan en asamblea por 
unanimidad los proyectos a ejecutarse en la organización. También, en cuanto a la 
toma de decisiones del manejo financiero de los proyectos por las instituciones del 
estado y en la identificación y priorización de las soluciones a los problemas de la 
organización con las Instituciones del Estado, y  para los resultados de la variable 
gestión productiva encontramos que  74 usuarios de los programas comunitarios 





gestión productiva está en un nivel medio, en lo que respecta a la planificación 
productiva, organización para la producción y el control de activos. Estos resultados 
descriptivos confirmarían la tendencia creciente positiva de  los resultados de 
opinión de los usuarios.  
 
En cuando a la hipótesis específica 5, se demostró que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,739 “correlación positiva considerable” de  
acuerdo a Hernández (2003, p. 537) entre la fiscalización de los recursos y  la  
gestión productiva, en opinión de los usuarios que participan en los programas 
productivos, entre productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de 
Antioquia Huarochirí - Lima 2016,  con un nivel de confianza del 95%. 
 
 Esta correlación  se explica en la medida en que se  observa que usuarios de 
los programas comunitarios productivos, que representa el  55.8 %, de la muestra 
de estudio, consideran  que la fiscalización de los recursos  se presenta en un nivel 
medio, en lo que respecta a que los usuarios participan como  miembros de la 
comunidad en la propuesta de  sanciones en la organización. Además los usuarios 
consideran que participan medianamente  en la fiscalización de los trabajos en la 
organización y  para los resultados de la variable gestión productiva encontramos 
que  74 usuarios de los programas comunitarios productivos, que representa el 86.0 
%, de la muestra de estudio, consideran  que la gestión productiva está en un nivel 
medio, en lo que respecta a la planificación productiva, organización para la 
producción y el control de activos. Estos resultados descriptivos confirmarían la 
tendencia creciente positiva de  los resultados de opinión de los usuarios. 
 
Coincidentemente la  investigación de Chong (2012) en su  estudio Diseño de 
un modelo de gestión para el desarrollo sostenible y competitivo de las pequeñas 
unidades agrícolas rurales del Perú. El estudio “tomo en cuenta la experiencia 
aplicada en el valle del Virú, en referencia  a generar un modelo de desarrollo para 
una entidad autónoma e integrar tres sectores (público, privado y académico) de la 
manera que garantizaran el aprovechamiento de los recursos de manera sostenible 





 La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 
participación comunitaria y la  gestión productiva en el distrito de Antioquia-
Huarochirí Lima 2016, teniendo como marco de muestreo  a los usuarios que 
participan en los programas productivos, entre productores agropecuarios y 
agroindustriales del distrito de Antioquia Huarochirí - Lima 2016, quienes opinaron 
sobre participación comunitaria y proyectos productivos que se desarrollan en la 
localidad,  los resultados obtenidos permiten indicar que hay una tendencia 
mayoritaria de aceptación de participación comunitaria, como “acciones que 
favorezcan el desarrollo de las familias y la organización y como esta estaría 
fortaleciendo las capacidades que permitan mejorar las gestiones y las condiciones 
de vida de la poblacion”. 
 En este sentido, esta investigación, busco la “participación de los 
beneficiarios, como un medio de consulta y orientación para la toma de decisiones 
relacionadas con las políticas públicas de sus municipios y sirvan de apoyo a las 
instituciones para que direccionen y ajusten sus programas y proyectos 
productivos”, como  parte de la gestión productiva, en la medida en que “conocer y 
comprender la participación comunitaria de un territorio permite cualificar las 
decisiones y construir políticas públicas más pertinentes a las necesidades reales 
























































Luego del trabajo descriptivo y  de  la contratación de las hipótesis arribamos a las 
siguientes conclusiones en función a los objetivos. 
 
Primera:  Existe relación positiva considerable entre la participación comunitaria y 
la gestión productiva, a razón de que se presenta una tendencia 
creciente en la participación comunitaria y la gestión productiva en 
opinión de los usuarios que participan en los programas productivos, 
entre productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de 
Antioquia Huarochirí - Lima 2016. 
 
Segunda:  Existe relación positiva media  entre la información oportuna y la 
gestión productiva, a razón de que predomina el nivel medio de 
información oportuna en el que siete de cada diez usuarios, opinan  que 
la información oportuna  está en nivel medio y para gestión productiva 
destaca el nivel medio donde ocho de cada diez usuarios, opinan  que 
la gestión productiva está en nivel medio,  en opinión de los usuarios 
que participan en los programas productivos, entre productores 
agropecuarios y agroindustriales del distrito de Antioquia Huarochirí - 
Lima 2016. 
 
Tercera:  Existe relación positiva media  entre la participación efectiva y la 
gestión productiva, a razón de que predomina el nivel medio de 
participación efectiva  en el que siete de cada diez usuarios, opinan  
que la participación efectiva  está en nivel medio y para gestión 
productiva destaca el nivel medio donde ocho de cada diez usuarios, 
opinan  que la gestión productiva está en nivel medio,  en opinión de los 
usuarios que participan en los programas productivos, entre 
productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de Antioquia 







Cuarta:    Existe relación positiva media  entre las iniciativas para el trabajo y la 
gestión productiva, a razón de que predomina el nivel medio de 
iniciativas para el trabajo  en el que siete de cada diez usuarios, opinan  
que la iniciativa para el trabajo  está en nivel medio y para gestión 
productiva destaca el nivel medio donde ocho de cada diez usuarios, 
opinan  que la gestión productiva está en nivel medio,  en opinión de los 
usuarios que participan en los programas productivos, entre 
productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de Antioquia 
Huarochirí - Lima 2016. 
 
Quinta: Existe relación positiva media  entre concertación en las acciones  y la 
gestión productiva, a razón de que predomina el nivel medio de 
concertación en las acciones en el que siete de cada diez usuarios, 
opinan  que la concertación en las acciones  está en nivel medio y para 
gestión productiva destaca el nivel medio donde ocho de cada diez 
usuarios, opinan  que la gestión productiva está en nivel medio,  en 
opinión de los usuarios que participan en los programas productivos, 
entre productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de 
Antioquia Huarochirí - Lima 2016. 
 
Sexto: Existe relación positiva media  entre fiscalización de los recursos  y la 
gestión productiva, a razón de que predomina el nivel medio de 
fiscalización de los recursos  en el que seis de cada diez usuarios, 
opinan  que la fiscalización de los recursos  está en nivel medio y para 
gestión productiva destaca el nivel medio donde ocho de cada diez 
usuarios, opinan  que la gestión productiva está en nivel medio,  en 
opinión de los usuarios que participan en los programas productivos, 
entre productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de 










































Primera:  Los resultados obtenidos pretenden advertir la tendencia creciente, 
traducida en convivencia social entre la participación comunitaria y la 
gestión productiva de los proyectos productivos, lo que significaría una 
aceptación de los usuarios de la comunidad en los proyectos 
productivos con su participación directa desde la identificación, 
ejecución y mantenimiento, por tanto, es necesario continuar 
generando estrategias que permitan consolidar estos espacios de 
desarrollo en la comunidad. 
  
Segunda:  Es  conveniente establecer programas de capacitación en el campo en 
la gestión productiva en base a los proyectos identificados, con el fin 
de proporcionar información oportuna que conlleve a un mayor 
conocimiento de los aportes que proporciona los proyectos productiva 
en la comunidad.  
 
Tercera: En la misma línea, se debe propiciar la participación efectiva de los 
usuarios, mediante técnicas de participación en la solución de 
problemas de la comunidad cuyo eje principal serían los proyectos 
productivos vinculados a la gestión productiva por los usuarios.   
 
Cuarta:   Se recomienda  promover iniciativas para el trabajo con programas de 
capacitación en habilidades de gestión productiva y financiera que 
involucre a todos los usuarios que participan en los programas 
productivos, entre productores agropecuarios y agroindustriales del 
distrito de Antioquia.   
.  
Quinta:    Se recomienda promover  mecanismos que ayuden a mantener las 
técnicas de trabajo en equipo para el logro de la concertación de 
acciones que involucre a todos los usuarios que participan en los 
programas productivos, entre productores agropecuarios y 






Sexto :  Se recomienda organizar equipos especializados dentro de los 
usuarios en los programas productivos, que una vez identificados 
deben ser capacitados en fiscalización de los recursos, además 
debería establecerse un reglamento que asegure la idoneidad de los 
usuarios de modo que todos tendrían la posibilidad de ser convocados 
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La participación comunitaria  y la gestión productiva en el distrito de Antioquia-
Huarochirí Lima 2016 
 
Autor: Br. Guillermo Gonzalo Coila Pérez 
 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la participación 
comunitaria y la  gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí Lima. La 
investigación fue de tipo básica. Los resultados del estudio señalan que la opinión de los 
usuarios sobre participación comunitaria y gestión productiva se encuentra en nivel medio, 
además se demostró que existe correlación significativa entre la participación comunitaria y 
la  gestión productiva y sus dimensiones de estudio. La investigación pretende advertir la 
tendencia creciente, traducida en convivencia social entre la participación comunitaria y la 
gestión productiva de los proyectos productivos, lo que significaría una aceptación de los 
usuarios de la comunidad en los proyectos productivos, por tanto, es necesario continuar 
generando estrategias que permitan consolidar estos espacios de desarrollo en la comunidad. 
 
Palabras claves: Participación comunitaria – Gestión Productiva-Información oportuna-
concertación en las acciones- fiscalización de recursos. 
Abstract 
The research aimed to determine the relationship between community participation and 
productive management in the district of Antioquia-Huarochirí Lima. The research was of 
the basic type. The results of the study indicate that users' opinions on community 
participation and productive management are in the middle level, in addition it was 
demonstrated that there is a significant correlation between community participation and 
productive management and its study dimensions. The research aims to highlight the 
growing trend, translated into social coexistence between community participation and 
productive management of productive projects, which would mean an acceptance of 
community users in productive projects, therefore, it is necessary to continue generating 
strategies that To consolidate these spaces of development in the community. 
 
Keywords: Community participation - Productive management - Timely information - 







El estudio de la  participación comunitaria para el desarrollo de las comunidades rurales y 
zonas productivas del País, toma en cuenta la postura de Veloza (2008), como una 
construcción de espacios democráticos y reguladores en el país, permiten el acceso de los 
ciudadanos a la formulación de políticas sociales más cercanas a su realidad, generando 
igualdad de oportunidades de bienestar socio-económicas. La participación en la 
organizaciones sociales con fines comunitarios, es un activo importante de acción política 
ciudadana ya que “la participación social desarrolla la conciencia cívica de las personas, 
refuerza lazos de seguridad, hace más comprensible la noción de interés general y permite 
que los individuos y grupos más activos intervengan en la gestión pública, estableciendo una 
identificación entre necesidad y soluciones a los problemas que se enfrentan, aprovechar 
mejor los recursos con los que cuenta la comunidad y lograr el compromiso de los 
ciudadano”. (CEPAL 2007, p. 91), 
 
Marco teórico referencial 
Según los elementos característicos que tome la participacion comunitaria, pueden ser 
calificados como enfoque instrumental y enfoque principista, según lo señalado por, Barrios, 
Duarte y Castillo (2004, p.14) “El enfoque instrumental se enfoca en el entendimiento de la 
participación para resolver problemas. El enfoque principista entiende la participación como 
un derecho del ser humano y por lo tanto, un asunto que lo dignifica y le permite su plena 
realización”.  
Artigas, Pérez y Ramos (2014)  definen la participación como “un proceso de voluntario por 
el cual la población influencia o controla las decisiones que los afecta, incluso aquellos 
sectores de la población que están en desventaja en relación a ingresos, género, étnia o 
educación. La esencia de la particpación es un ejercicio de comunicación y toma de 
opciones” (p.121). 
En la linea de nuestra investigacion definimos la gestion productiva como “el conjunto de 
herramientas administrativas, que va a maximizar los niveles de la productividad de una 
empresa, por lo tanto la gestión de producción se centra en la planificación, demostración, 
ejecución y control de diferentes maneras, para así obtener un producto de calidad”( 
Companys,1989). En ese marco, para la investigacion se ha considerado que, la gestión 
productiva  se operacionaliza a través de sus componentes: la planificación productiva, la 






Problema de investigación 
Es necesario realizar un análisis de los beneficios de la participación de los usuarios en la 
gestión organizativa de la producción en la implementación de los proyectos y determinar 
los beneficios de la participación directa de los usuarios en la toma de decisiones. Para el 
estudio de investigación del presente trabajo se tomaran 05 organizaciones del distrito de 
Antioqua - Huarochiri  2016, planteando el siguiente problema: ¿Cuál es la relación entre el 
participación comunitaria y la gestión productiva en el distrito de Antioquia-Huarochirí 
Lima 2016? 
 
Justificación del estudio 
La investigación conecta la relación que existe entre la participación directa de los usuarios y 
la gestión productiva en las organizaciones comunales del distrito de Antioquia, de manera 
que puedan alcanzar el desarrollo de la producción agropecuaria mediante los proyectos 
productivos que financia el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA, que ejecuta 
AGRORURAL mediante el proyecto Sierra y Selva Alta del Perú, gestionando 
adecuadamente los recursos destinados, para consolidar el desarrollo económico-social y 
reducir la pobreza en el sector rural. 
 
Relevancia del estudio 
Con la investigación se lograran beneficios, y propuestas que los gobiernos locales tomen 
como modelos la asignación de recursos financieros directamente a las organizaciones de 
productores mediante “los comités locales de asignación de recursos –CLAR”  para la 
ejecución de los proyectos vinculados al desarrollo de los productos agropecuarios del sector 
rural y ponderar a los usuarios a través de la participación directa en la ejecución física – 
financiera. 
 
Contribución del estudio 
Los usuarios de las organizaciones agropecuarias fortalezcan sus organizaciones 
agropecuarias mediante la participación en las mesas de concertación y presupuestos 
participativos para gestionar el desarrollo de sus organizaciones, llevando propuestas 
adecuados acordes con las políticas nacionales, regionales y locales. 
 
Antecedentes de la investigación 







Cueto, Seminario y Balbuena (2015) en su estudio sobre los significados de la organización 
y participación comunitarias en comunidades vulnerables de Lima Metropolitana, donde se 
analizaron las poblaciones de zonas marginales de Lima Metropolitana respecto a los 
procesos de organización y participación en sus comunidades.  
 Díaz (2014) desarrollo un estudio sobre la Contribución de la Participación 
Comunitaria al Desarrollo Local de San Luis de Nuevo Retiro-Jaén. La investigación utilizó 
una metodología de tipo cualitativa con técnicas del estudio de caso, y tuvo como objetivo 
analizar la participación comunitaria al desarrollo de San Luis del Nuevo Retiro. 
 Niemeyer  (2006) en  su estudio sobre Desarrollo de la Participación Ciudadana en los 
Procesos de Control Social de la Gestión Municipal del Distrito de Comas, buscó identificar 
los procesos de la participación ciudadana en la gestión municipal, “en el marco de la 
descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos democráticos en el respectivo 
desarrollo humano y social.  
 
Antecedentes Internacionales 
Piña (2015) elaboro un estudio de  participación ciudadana en la gestión de proyectos 
sociales de los consejos comunales de la parroquia Francisco Bustamante, durante el periodo 
2009-2013. En base a una metodología descriptiva de tipo no experimental de campo, 
destacando la forma de conducta y actitudes de 17 Consejos Comunales.  
Flores (2009)  en su estudio sobre  programas de desarrollo local con una fuerte 
participación ciudadana destaca la participación activa del programa europeo Leader, cuyo 
objetivo fue “impulsa acciones para apoyar a las comunidades rurales más rezagadas, con un 




La metodología de investigación responde a un enfoque cuantitativo. La investigación es de 
tipo básica, ya que tiene como finalidad mejorar el conocimiento y comprensión de los 
fenómenos sociales. El diseño de investigación es no experimental. Para Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), el diseño de investigación es no experimental, transversal de 
nivel descriptivo y correlacional. Se ha seguido la técnica de encuesta  y se ha aplicado el  
Cuestionario de Participación comunitaria  elaborado de Velásquez 2007, y el cuestionario 





conjunto de herramientas administrativas, que va a maximizar los niveles de la 




Se presentan los resultados de las  variables de estudio de encuestas aplicadas a los usuarios 
de los programas comunitarios productivos donde destaca el nivel medio tanto para la  
participación comunitaria como para la gestión productiva en opinión de los usuarios de los 
programas comunitarios productivos. Para las dimensiones de estudio, información 
oportuna, participación efectiva, iniciativa para el trabajo, fiscalización de recursos y nivel 
de concertación en las acciones se encontró que siete de cada diez usuarios de los programas 
comunitarios productivos está en nivel medio.  En referencia a las dimensiones de la variable 
gestión productiva, planificación productiva, organización para la producción, control de 
activos los resultados indican que se presenta en el nivel medio según opinión de usuarios de 
los programas comunitarios productivos.  
Los resultados inferenciales arrojan que  se tiene correlación estadísticamente significativa 
de 0,780 con (p< 0.005) entre la participación comunitaria y la  gestión productiva, para 
información oportuna y  la  gestión productiva correlación estadísticamente significativa de 
0,529 con (p<0.005), para participación efectiva y la gestión productiva correlación 
estadísticamente significativa de 0,565 con (p<0.005),  para las iniciativas para el plan de 
trabajo y gestión productiva, tiene correlación estadísticamente significativa de 0,657 con 
(p<0.005), para concertación  en las acciones y la  gestión productiva   se tiene correlación 
estadísticamente significativa de 0,564 con (p<0.005)  y para fiscalización de los recursos y  
la  gestión productiva se tiene correlación estadísticamente significativa de 0,739 con 
(p<0.005), en opinión de los usuarios del distrito de Antioquia-Huarochirí Lima 2016 
 
III. Discusión de resultados 
La investigación busco conocer la opinión de los usuarios, conformado por  productores 
agropecuarios y agroindustriales,  sobre la participación comunitaria y la gestión productiva, 
en el distrito de Antioquía. Flores (2009) sostiene que “En la medida en que los programas 
de desarrollo locales o regionales se construyen, operan y evalúan con el concurso de sus 
habitantes, se obtienen una serie de beneficios que van desde el fortalecimiento de la 
democracia participativa, la construcción de redes sociales, hasta la identificación de 





Para las pruebas de hipótesis, encontramos que existe relación significativa entre la 
participación comunitaria y la  gestión productiva. El resultado de correlación positiva toma 
en cuenta lo obtenido por Piña (2015) en su investigación sobre participación comunitaria, 
en el que la modalidad de participación es consultiva, con mecanismos utilizados en los 
Consejos Comunales en el que  se aprecia el involucramiento en la gestión de proyectos 
sociales. Así también, en la misma línea encontramos a Flores (2009)  en su estudio sobre  
programas de desarrollo local con una fuerte participación ciudadana destaca la participación 
activa del programa europeo Leader, cuyo objetivo fue  “impulsar acciones para apoyar a las 
comunidades rurales más rezagadas, con un esquema que parte de la participación social 
plural en la definición e implementación de acciones”. En menor medida, pero siempre en la 
línea de la participación se encontró coincidencias en el trabajo de Müller (2005) en 
participación comunitaria y desarrollo local, “este proyecto combinó información requerida 
por las comunidades con un análisis espacial utilizando herramientas tecnológicas”, con el 
fin de optimar los recursos y mejorar la gestión en el agro.    
En este sentido, esta investigación, busco la “participación de los beneficiarios, como 
un medio de consulta y orientación para la toma de decisiones relacionadas con las políticas 
públicas de sus municipios y sirvan de apoyo a las instituciones para que direccionen y 
ajusten sus programas y proyectos productivos”, como  parte de la gestión productiva, en la 
medida en que  “conocer y comprender la participación comunitaria de un territorio permite 
cualificar las decisiones y construir políticas públicas más pertinentes a las necesidades 
reales de las comunidades rurales”  en nuestro País 
 
IV. Conclusiones 
1. Existe relación positiva considerable  entre la participación comunitaria y la gestión 
productiva, a razón de que se presenta una tendencia creciente en la participación 
comunitaria y la gestión productiva en opinión de los usuarios que participan en los 
programas productivos, entre productores agropecuarios y agroindustriales del distrito de 
Antioquia Huarochirí - Lima 2016. 
2. Existe relación positiva media  entre la información oportuna y la gestión productiva, a 
razón de que predomina el nivel medio de información oportuna y la gestión productiva. 
3. Existe relación positiva media  entre la participación efectiva y la gestión productiva, a 





4. Existe relación positiva media  entre las iniciativas para el trabajo y la gestión 
productiva, a razón de que predomina el nivel medio de iniciativas para el trabajo  y 
gestión productiva  
5. Existe relación positiva media  entre concertación en las acciones  y la gestión productiva 
a razón de que predomina el nivel medio concertación en las acciones  y gestión 
productiva. 
6. Existe relación positiva media  entre fiscalización de los recursos  y la gestión 
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Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos 
y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de 
Maestría con mención Gestión Pública de la UCV, en la sede Lima Norte, 
promoción 2015, aula 910, requerimos validar los instrumentos con los cuales 
recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación 
y con la cual optaremos el grado de Magister. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: “Beneficios de la 
participación directa de los usuarios y la relación en la gestión productiva 
distrito de Antioquia, 2016” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa.  
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
1. Anexo N° 1: Carta de presentación  
2. Anexo N° 2: Matriz de operacionalización 
3. Anexo N° 3 : Definiciones conceptuales de las variables 
4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido  de los instrumentos 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos 


















DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES:  
 
BENEFICIOS DE LA PARTICIPACION DIRECTA DE LOS USUARIOS Y LA RELACION EN LA 
GESTION PRODUCTIVA DISTRITO DE ANTIOQUIA 
Variable 1:  
VARIABLE: BENEFICIOS DE LA PARTICIPACION DIRECTA DE LOS USUARIOS 
Es una acción racional e intencional en busca de objetivos específicos, como pueden ser tomar parte 
en una decisión, involucrarse en alguna discusión, integrarse, o simplemente beneficiarse de la 
ejecución y solución de un problema específico (Velásquez y González, 2003: p. 57).  
DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
1) Información: 
Velásquez y González, (2003)  indica: “la información debe ser sobre un tema o una decisión 
específica” 
2) Opinión: 
Velásquez y González, (2003) indica: “la opinión de la persona sobre una situación o 
problemática particular” 
3) Iniciativa: 
Velásquez y González, (2003) indica: “la iniciativa para la solución de un problema en su 
organización” 
4) Concertación: 
Velásquez y González, (2003) indica: “la concertación para la atención de conflictos” 
5) Fiscalización: 
Velásquez y González, (2003) indica: “la fiscalización para el cumplimiento de acuerdos y fallos 
previos, así como el desempeño de la autoridad política” 
 
Variable 2:  
VARIABLE: RELACION EN LA GESTION PRODUCTIVA 
Es el conjunto de herramientas administrativas, que va a maximizar los niveles de la productividad de 
una empresa, por lo tanto la gestión de producción se centra en la planificación, demostración, 
ejecución y control de diferentes maneras, para así obtener un producto de calidad.( 
Companys,1989).  
DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
1) Planificación: 
Se centra en seleccionar aquellos objetivos de la organización que tienen su repercusión en 
producción, formularlos en términos productivos, completarlos con objetivos derivados y 
establecer las políticas, programas y procedimientos para alcanzarlos (incluye el esfuerzo 




Se centra, en el establecimiento de las estructuras formales de división del trabajo dentro del 
subsistema, determinar, enumerar y definir las actividades requeridas y asignar la 
responsabilidad de realizarlas.( Companys,1989). 
 
3) Control: 
Para garantizar que los planes diseñados se cumplan, captar la información necesaria 
directamente de las operaciones, vigilar el rendimiento obtenido y tomar las medidas 
























directa de los 
Usuarios 
Información 
Capacitación 1. Ha recibido información con respecto a apoyos que brindan las instituciones 
públicas y privadas a las organizaciones en estos últimos meses 
2. Asiste usted ha capacitaciones en manejo de recursos financieros 

























4. La comunicación de la decisión tomada  con las autoridades se efectúa 
mediante los medios de comunicación hablada (radio) 
5. Los objetivos y responsabilidades que asume cada usuario en la 
organización son claros, por tanto sabe lo que se obtendrá. 
Opinión 
Reconocimiento 6. En las asambleas o mesas de participación tu opinión es escuchado 
7. La participación directa y efectiva del usuario en toma de decisiones 
beneficiara en mejorar la Gestión Publica en el Estado 
Participación 8. Le invitan ha participar en las reunión convocado por la organización 
9. Considera usted que los usuarios participan efectivamente con opiniones en 
la organización 




11. Todos participan en la elaboración de su plan de trabajo para la 
organización 
12. Usted ha dado propuestas de soluciones a los inconvenientes en su 
organización 
Agentes de Cambio 13. Participan todo los usuarios en las asambleas comunales para aprobar los 
proyectos 
14. Participa usted activamente en todas las actividades programadas por su 
organización como agente de cambio. 
Concertación 
Actas de acuerdo 15. Participa usted en la contratación de técnicos o profesionales para la 
ejecución de los proyectos en su organización 
16. Los usuarios acuerdan en asamblea por unanimidad los proyectos a 
ejecutarse en la organización. 
Toma de decisiones 17. A usted le invitan a participar en la toma de decisiones del manejo 
financiero de los proyectos por las instituciones del estado 
18. Participa usted en la identificación y priorización de las soluciones a los 
problemas de la organización con las Instituciones del Estado  
19. Considera usted que los usuarios deben de participar en la adquisición de 





Responsabilidad 20. Considera usted que los directivos participan en forma responsable en el 
manejo de los recursos financieros durante la ejecución de los proyectos en 
su organización 
21. Considera usted que la participación directa de los usuarios es también 






22. Participan hombres, mujeres y jóvenes en la toma de sanciones en la 
organización 
23. Los usuarios en su totalidad participan en la fiscalización de los trabajos en 
la organización 
24. Registran o archivan los documentos contables de su organización de los 
proyectos y gastos efectuados. 




26. Los trabajos que realizan  los profesionales, es fiscalizado por los usuarios 
de la organización 
27. Usted se informa de los proyectos y metas  ejecutados por año por las 















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE PARTICIPACION DE LOS USUARIOS 









 INFORMACION Si No Si No Si No  
1 Ha recibido información con respecto al apoyo que brindan las 
instituciones públicas y privadas? 
√  √  √   
2 Asiste usted a las capacitaciones de información de manejo de 
recursos financieros? 
√  √  √   
3 Considera Ud. que los usuarios reciben capacitación en temas de 
participación ciudadana? 
√  √  √   
4 La comunicación para la toma de decisiones se efectúa mediante el 
servicio de comunicación por radio? 
√  √  √   
5 Recibe información de las responsabilidades que asume cada usuario 
en la organización? 
√  √  √   
 PARTICIPACIÓN Si No Si No Si No  
6 En las asambleas o mesas de participación considera Ud. su opinión 
es escuchada? 
√  √  √   
7 Considera Ud. que la participación directa y efectiva del usuario en 
toma de decisiones beneficiara el servicio? 
√  √  √   
8 Es convocado a participar en las reuniones organizadas por la 
comunidad? 
√  √  √   
9 Considera usted que los usuarios participan efectivamente con 
opiniones en la organización? 
√  √  √   
10 Considera Ud. que los participantes a las reuniones respetan los 
acuerdos tomados para el beneficio del distrito?  
√  √  √   
 INICIATIVA Si No Si No Si No  
11 Considera Ud. que los usuarios participan en la elaboración de su plan 
de trabajo para la organización? 
√  √  √   
12 Considera Ud. que los usuarios presentan  propuestas de soluciones 
en su organización? 
√  √  √   





aprobar los proyectos? 
14 Considera Ud. que la participación activa en la organización lo 
convierte en un agente de cambio?   
√  √  √   
 CONCERTACION  Si No Si No Si No  
15 Participa usted en la contratación de técnicos o profesionales para la 
ejecución de los proyectos en su organización? 
√  √  √   
16 Los usuarios acuerdan en asamblea por unanimidad los proyectos a 
ejecutarse en la organización?. 
√  √  √   
17 Considera Ud. que los usuarios  participan en la toma de decisiones del 
manejo financiero de los proyectos por las instituciones del estado? 
√  √  √   
18 Participa usted en la identificación y priorización de las soluciones a los 
problemas de la organización con las Instituciones del Estado? 
√  √  √   
19 Considera usted que los usuarios deben de participar en la adquisición 
de activos para la organización? 
√  √  √   
20 Considera usted que los directivos participan en forma responsable en 
el manejo de los recursos financieros durante la ejecución de los 
proyectos en su organización? 
√  √  √   
21 Considera usted que hay participación responsable en la formulación y 
ejecución de los proyectos en la organización? 
√  √  √   
 FISCALIZACION Si No Si No Si No  
22 Participan los miembros de la comunidad en la propuesta de  
sanciones en la organización? 
√  √  √   
23 Considera Ud. que los usuarios en su totalidad participan en la 
fiscalización de los trabajos en la organización? 
√  √  √   
24 Considera Ud. que se conservan los documentos contables de su 
organización de los proyectos y gastos efectuados? 
√  √  √   
25 Usted como usuario ha ejercido o ejerce el control de fiscalización 
dentro de  su organización? 
√  √  √   
26 Los trabajos que realizan  los profesionales, es fiscalizado por los 
usuarios de la organización? 
√  √  √   
27 Considera Ud. que son informados de los proyectos y metas que debe 
ejecutarse por año por las Instituciones  










































Planificación Plan de trabajo 
de la 
organización 
1. Usted participa en la formulación del plan de trabajo de 
la organización 
2. Buscan apoyo externo para la elaboración de sus 
planes de trabajo anual para su organización 
3. Le convocan a participar en las reuniones que realizan 
las Instituciones Públicas a los usuarios para aprobar 
los proyectos para su organización 
4. Ustedes en su organización  elaboran sus planes de 
trabajo para más de dos años 
5. La Organización considera la promocionan de la 






























6. Buscan apoyo externo para la elaboración de  
proyectos para su organización 
7. Acceden a financiamiento para la ejecución de los 
proyectos a  entidad privada la organización. 
8. Después de un año de intervención de los proyecto ven 
los beneficios en la mejorado de  las ventas y clientes. 
9. Esta informado del precio de los productos en el 
mercado para planificar la producción del siguiente año. 
10. Se diferencia el producto de la organización ante las 
demás organizaciones 
Activos de la 
Organización 
11. La organización realiza el inventario de sus activos con 
la participación de los usuarios 
12. Usted ha aportado dinero como contrapartida para la 
ejecución de proyectos en su organización 
13. En cuánto a las utilidades generadas por el negocio, la 
mayor parte de éstas la reinvierten en la compra 
activos?¿Participan los usuarios hasta la culminación 
de los proyectos 
Organización Estatutos de la 14. Usted cumplen con sus deberes y obligaciones de 





organización 15. Considera usted que la participación directa de los 
usuarios les otorga pleno derecho a la concertación y 
tomo de decisiones en la gestión de sus organización 
16. La relación de los directivos y socios es de cordialidad y 
confianza en la organización 
 
Producción 17. La producción actual en tu organización les permite 
atender la demanda del mercado 
18. Para la producción de la siguiente campaña es 
aprobado con la participación de todos los usuarios de 
la organización 
19. Le informan a usted quienes son sus principales 
proveedores de bienes y servicios de la organización 
20. Las Instituciones públicas y privadas brindan asistencia 
técnica orientando a  la organización para una 
adecuada gestión productiva 
21. La implementación de los proyectos o planes de 
negocio en su organización ha permitido tener más 
dinero a los usuarios 
Pos cosecha 22. Contratan especialistas en pos cosecha para procesar 
sus productos con recursos financieros de la 
organización 
23. Los proyectos que se han ejecutado consideran dentro 
de las actividades el procesamiento de productos  
24. Cree usted que las instituciones del estado están 
obligados a enviar profesionales para capacitarlo en 
procesamiento de sus productos 
25. La organización ha contado con profesionales en 
procesamiento de productos agropecuarios durante 
todo el proceso de pos cosecha 
Comercialización 26. Se les capacitan a los usuarios en contabilidad, tributo, 
marketing y ventas  
27. Después de la intervención de los proyectos han 
mejorado en gestionar su negocio (presentación, 
calidad y cantidad del producto) 
Control Control de 
Activos e 
28. Las Instituciones públicas y privadas rinden cuentas de 
la ejecución de los presupuestos en su organización 











ingresos con que cuenta su organización 
30. Los usuarios  efectúan los cálculos para determinar la 
inversión que se necesita para la producción de un bien 
o servicio 
A parte de las ganancias, los socios que trabajan 
directamente en el negocio perciben alguna 
remuneración con cargo al negocio 
31. En lo referente a las utilidades generadas por el 
negocio, la mayor parte de éstas se reinvierten en el 
negocio 
32. Controlan el funcionamiento de los bienes de la 
organización mediante la designación de un encargado 
 
Cumplimiento de 
objetivos y Metas 
33. Considera usted que la participación directa de los 
usuarios en la gestión productiva permite el 
cumplimiento de la metas en la organización 
34. Considera usted que es necesario la participación 
directa de los usuarios en la gestión de los proyectos 
para el cumplimiento de la metas en la organización 
Sanciones a 
infractores 
35. Sancionan a las autoridades, usuarios o socios que 
incumplen con los deberes y derechos ante la 
organización 
36. Cómo usuario ha sido escuchado sus reclamos 
presentados ante las Instituciones Públicas y Privadas 





ANEXO  6 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÓN PRODUCTIVA 









 PLANIFICACION PRODUCTIVA Si No Si No Si No  
1 Usted participa en la formulación del plan de trabajo de la 
organización? 
√  √  √   
2 Considera Ud. que se busca apoyo externo para la elaboración de 
sus planes de trabajo anual para su organización? 
√  √  √   
3 Considera Ud. que los usuarios son convocados  a participar en 
las reuniones para aprobar los proyectos para su organización? 
√  √  √   
4 Ustedes en su organización  elaboran sus planes de trabajo para 
más de dos años? 
√  √  √   
5 La Organización considera la promocionan de la producción 
mediante medios de comunicación? 
√  √  √   
6 Buscan apoyo externo para la elaboración de  proyectos para su 
organización? 
√  √  √   
7 Acceden a financiamiento para la ejecución de los proyectos a  
entidad privada la organización?. 
√  √  √   
8 Esta informado del precio de los productos en el mercado para 
planificar la producción del siguiente año?. 
√  √  √   
9 Usted ha aportado dinero como contrapartida para la ejecución de 
proyectos en su organización? 
√  √  √   
10 En cuánto a las utilidades generadas por el negocio, la mayor 
parte de éstas la reinvierten en la compra activos? 
√  √  √   
 ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCION          
11 Considera Ud. que están difundidos los deberes y obligaciones de 
acuerdo a los estatutos en beneficio de su organización? 
√  √  √   
12 Considera usted que la participación directa de los usuarios les 
otorga pleno derecho a la concertación y tomo de decisiones en la 
gestión de sus organización? 
√  √  √   
13 Considera Ud. que la relación de los directivos y socios es de 
cordialidad y confianza en la organización? 





14 Considera Ud. que la producción actual en tu organización les 
permite atender la demanda del mercado? 
√  √  √   
15 Considera Ud, que la producción de la siguiente campaña es 
aprobado con la participación de todos los usuarios de la 
organización? 
√  √  √   
16 Le informan a usted quienes son sus principales proveedores de 
bienes y servicios de la organización? 
√  √  √   
17 Las Instituciones públicas y privadas brindan asistencia técnica 
orientando a  la organización para una adecuada gestión 
productiva? 
√  √  √   
18 La implementación de los proyectos o planes de negocio en su 
organización ha permitido tener más dinero a los usuarios? 
√  √  √   
19 Contratan especialistas en pos cosecha para procesar sus 
productos con recursos financieros de la organización? 
√  √  √   
20 Cree usted que las instituciones del estado están obligados a 
enviar profesionales para capacitarlo en procesamiento de sus 
productos? 
√  √  √   
21 La organización ha contado con profesionales en procesamiento 
de productos agropecuarios durante todo el proceso de pos 
cosecha? 
√  √  √   
22 Se les capacitan a los usuarios en contabilidad, tributo, marketing 
y ventas? 
√  √  √   
 CONTROL  DE ACTIVOS Y OBJETIVOS Si No Si No Si No  
23 Considera Ud. que las Instituciones públicas y privadas rinden 
cuentas de la ejecución de los presupuestos en su organización? 
√  √  √   
24 Considera Ud. que se informa sobre la  valorización de los activos 
con que cuenta su organización? 
√  √  √   
25 Los usuarios  efectúan los cálculos para determinar la inversión 
que se necesita para la producción de un bien o servicio? 
√  √  √   
26 A parte de las ganancias, los socios que trabajan directamente en 
el negocio perciben alguna remuneración  
 









CUESTIONARIO PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS USUARIOS 
Estimado usuario(a): 
Me encuentro desarrollando una investigación de título: Beneficios de la participación 
directa de los usuarios y la relación en la gestión productiva distrito de Antioquia, 2016”, 
que busca conocer el grado de participación de los usuarios de la comunidad. 
Agradeceré se sirva, responder al cuestionario, siguiendo las alternativas indicadas. 
 Preguntas Nunca Aveces Siempre 
 INFORMACION    
1 Ha recibido información con respecto al apoyo que brindan 
las instituciones públicas y privadas? 
   
2 Asiste usted a las capacitaciones de información de manejo 
de recursos financieros? 
   
3 Considera Ud. que los usuarios reciben capacitación en temas 
de participación ciudadana? 
   
4 La comunicación para la toma de decisiones se efectúa 
mediante el servicio de comunicación por radio? 
   
5 Recibe información de las responsabilidades que asume cada 
usuario en la organización? 
   
 PARTICIPACION    
6 En las asambleas o mesas de participación considera Ud. su 
opinión es escuchada? 
   
7 Considera Ud. que la participación directa y efectiva del 
usuario en toma de decisiones beneficiara el servicio? 
   
8 Es convocado a participar en las reuniones organizadas por la 
comunidad? 
   
9 Considera usted que los usuarios participan efectivamente 
con opiniones en la organización? 
   
10 Considera Ud. que los participantes a las reuniones respetan 
los acuerdos tomados para el beneficio del distrito?  
   
 INICIATIVA    
11 Considera Ud. que los usuarios participan en la elaboración 
de su plan de trabajo para la organización? 
   
12 Considera Ud. que los usuarios presentan  propuestas de 
soluciones en su organización? 
   
13 Considera Ud. que hay iniciativas en las asambleas 
comunales para aprobar los proyectos? 
   
14 Considera Ud. que la participación activa en la organización 
lo convierte en un agente de cambio?   
   
 CONCERTACION    
15 Participa usted en la contratación de técnicos o profesionales 
para la ejecución de los proyectos en su organización? 
   
16 Los usuarios acuerdan en asamblea por unanimidad los 
proyectos a ejecutarse en la organización?. 
   
17 Considera Ud. que los usuarios  participan en la toma de 
decisiones del manejo financiero de los proyectos por las 
instituciones del estado? 
   
18 Participa usted en la identificación y priorización de las 
soluciones a los problemas de la organización con las 





Instituciones del Estado? 
19 Considera usted que los usuarios deben de participar en la 
adquisición de activos para la organización? 
   
20 Considera usted que los directivos participan en forma 
responsable en el manejo de los recursos financieros durante 
la ejecución de los proyectos en su organización? 
   
21 Considera usted que hay participación responsable en la 
formulación y ejecución de los proyectos en la organización? 
   
 FISCALIZACION    
22 Participan los usuarios de la comunidad en la propuesta de  
sanciones en la organización? 
   
23 Considera Ud. que los usuarios en su totalidad participan en 
la fiscalización de los trabajos en la organización? 
   
24 Considera Ud. que se conservan los documentos contables de 
su organización de los proyectos y gastos efectuados? 
   
25 Usted como usuario ha ejercido o ejerce el control de 
fiscalización dentro de  su organización? 
   
26 Los trabajos que realizan  los profesionales, es fiscalizado por 
los usuarios de la organización? 
   
27 Considera Ud. que son informados de los proyectos y metas 
que debe ejecutarse por año por las Instituciones que 
Intervienen en su organización? 
   
 


















CUESTIONARIO GESTIÓN PRODUCTIVA 
Estimado usuario(a): 
Me encuentro desarrollando una investigación de título: Beneficios de la participación 
directa de los usuarios y la relación en la gestión productiva distrito de Antioquia, 2016”, 
que busca conocer el grado de participación de los usuarios de la comunidad. 
Agradeceré se sirva, responder al cuestionario, siguiendo las alternativas indicadas. 
 Preguntas Nunca Aveces Siempre 
PLANIFICACION  PRODUCTIVA    
1 Usted participa en la formulación del plan de trabajo de la 
organización? 
   
2 Considera Ud. que se busca apoyo externo para la 
elaboración de sus planes de trabajo anual para su 
organización? 
   
3 Considera Ud. que los usuarios son convocados  a participar 
en las reuniones para aprobar los proyectos para su 
organización? 
   
4 Ustedes en su organización  elaboran sus planes de trabajo 
para más de dos años? 
   
5 La Organización considera la promoción de la producción 
mediante medios de comunicación? 
   
6 Buscan apoyo externo para la elaboración de proyectos para 
su organización? 
   
7 Acceden a financiamiento para la ejecución de los proyectos 
a  entidad privada la organización? 
   
8 Esta informado del precio de los productos en el mercado 
para planificar la producción del siguiente año? 
   
9 Usted ha aportado dinero como contrapartida para la 
ejecución de proyectos en su organización? 
   
10 En cuanto a las utilidades generadas por el negocio, la mayor 
parte de éstas la reinvierten en la compra activos? 
   
ORGANIZACIÓN PARA LA  PRODUCCION    
11 Considera Ud. que están difundidos los deberes y 
obligaciones de acuerdo a los estatutos en beneficio de su 
organización? 
   
12 Considera usted que la participación directa de los usuarios 
les otorga pleno derecho a la concertación y toma de 
decisiones en la gestión de su organización? 
   
13 Considera Ud. que las responsabilidades de los directivos y 
usuarios son cumplidas durante la producción? 
   
14 Considera Ud. que la producción actual en tu organización 
les permite atender la demanda del mercado? 
   
15 Considera Ud, que la producción de la siguiente campaña es 
aprobado con la participación de todos los usuarios de la 
organización? 
   
16 Le informan a usted quienes son sus principales proveedores 
de bienes y servicios de la organización? 
   
17 Las Instituciones públicas y privadas brindan asistencia 
técnica orientando a la organización para una adecuada 
gestión productiva? 





18 La implementación de los proyectos o planes de negocio en 
su organización ha permitido obtener más ingresos a los 
usuarios? 
   
19 Contratan especialistas en pos cosecha para procesar sus 
productos con recursos financieros de la organización? 
   
20 Cree usted que las instituciones del estado están obligados a 
enviar profesionales para capacitarlo en procesamiento de sus 
productos? 
   
21 La organización ha contado con profesionales en manejo 
contable durante todo el proceso de producción  y venta? 
   
22 Se les capacita a los usuarios en contabilidad, tributo, 
marketing y ventas? 
   
CONTROL  DE  ACTIVOS  Y  OBJETIVOS    
23 Los usuarios efectúan los cálculos para determinar la 
inversión que se necesita para la producción de un bien o 
servicio? 
   
24 A parte de las beneficios, los socios que trabajan 
directamente en el negocio perciben alguna remuneración 
con cargo al negocio? 
   
25 En lo referente a las utilidades generadas por el negocio, la 
mayor parte de éstas se reinvierten en la compra de activos? 
   
26 Considera Ud. que se controlan el mantenimiento de los 
bienes de la organización mediante la designación de un 
encargado? 
   
27 Sancionan a las autoridades, usuarios o socios que malogren 
los activos de la organización? 
   
28 Cómo usuario ha sido escuchado sus reclamos presentados 
ante las Instituciones Públicas y Privadas en su oportunidad? 
   
29 Considera Ud. que las Instituciones públicas y privadas 
rinden cuentas de los presupuesto ejecutados en su 
organización? 
   
30 Considera Ud. que se informa sobre la valorización e 
inventario de los activos con que cuenta su organización? 
   
 














p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27
1 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 3 2 2 16 67
2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 1 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 3 3 3 1 15 55
3 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 15 3 2 2 2 2 2 13 54
4 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 2 2 19 3 2 2 3 2 2 14 65
5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 3 2 2 13 46
6 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 1 14 2 2 3 2 2 2 13 54
7 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 15 3 2 2 3 2 2 14 53
8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 7 2 2 2 3 3 2 1 15 2 2 3 3 2 1 13 55
9 2 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 15 3 2 3 3 3 1 15 56
10 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 2 13 2 3 3 3 3 3 17 53
11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 3 3 2 2 14 56
12 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 7 2 2 2 2 3 2 2 15 3 3 3 3 2 1 15 56
13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 2 2 2 15 65
14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 2 2 2 2 14 66
15 2 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 8 1 1 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 15 3 3 3 3 2 1 15 52
16 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 1 2 2 17 1 2 2 2 2 1 10 59
17 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 2 2 18 1 2 2 2 1 2 10 65
18 1 1 2 1 3 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 2 2 15 62
19 2 2 2 2 2 10 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 2 2 19 1 2 2 2 2 2 11 65
20 2 1 2 2 1 8 2 2 3 3 2 12 3 1 3 1 8 2 2 2 2 3 3 2 16 3 3 3 3 2 2 16 60
21 2 1 2 1 2 8 2 2 3 3 2 12 3 1 3 1 8 2 2 2 2 3 3 2 16 3 3 3 3 2 2 16 60
22 1 1 2 2 2 8 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 12 3 3 2 2 2 2 2 16 1 3 3 3 3 2 15 64
23 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 8 2 3 3 2 3 3 3 19 3 3 2 2 2 2 14 54
24 1 1 2 2 1 7 1 1 2 2 1 7 1 1 1 1 4 1 2 2 1 3 1 2 12 2 2 2 2 2 1 11 41
25 1 1 2 2 1 7 2 2 2 1 1 8 1 1 1 1 4 2 2 2 2 3 1 1 13 2 2 2 1 1 1 9 41
26 1 1 2 2 1 7 3 3 3 2 2 13 2 2 3 2 9 1 2 2 2 3 2 2 14 2 2 3 2 2 3 14 57
27 2 1 2 2 2 9 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 15 2 1 1 2 2 3 11 45
28 1 1 2 2 2 8 1 1 2 2 1 7 2 2 1 1 6 2 2 2 2 3 2 1 14 2 2 2 2 2 2 12 47
29 2 1 1 2 2 8 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 8 3 3 3 2 3 3 2 19 2 2 3 2 2 2 13 57
30 1 1 2 2 2 8 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 4 2 2 2 2 3 3 2 16 2 2 3 3 2 2 14 51
31 1 1 1 2 2 7 2 2 2 2 2 10 2 2 1 1 6 3 3 3 2 2 2 2 17 3 2 3 2 2 2 14 54
32 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 1 14 2 1 3 2 2 2 12 49
33 2 2 2 2 2 10 1 1 2 2 1 7 2 2 2 2 8 2 2 1 1 3 2 1 12 2 2 3 2 2 2 13 50
34 2 2 2 3 2 11 1 1 2 1 1 6 2 2 2 2 8 2 2 1 1 2 2 2 12 3 2 3 2 2 2 14 51
35 2 2 2 1 1 8 1 1 2 1 1 6 2 2 2 2 8 2 2 1 1 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 46
36 2 2 2 2 1 9 1 1 2 1 1 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 3 15 3 2 3 2 2 2 14 52
37 2 1 2 2 2 9 1 1 2 1 1 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 14 3 3 2 3 2 2 15 52
38 3 1 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 15 3 3 2 3 2 2 15 53
39 3 1 2 2 1 9 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 15 3 3 2 3 2 1 14 49
40 2 2 3 2 1 10 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 5 2 2 2 1 2 2 2 13 3 2 3 3 2 2 15 49
41 2 2 1 2 2 9 2 1 2 1 1 7 2 1 1 1 5 2 2 2 1 2 1 1 11 2 2 3 3 2 3 15 47
42 2 2 2 1 1 8 2 1 2 1 1 7 2 1 1 1 5 2 2 2 1 3 2 2 14 2 2 2 2 1 2 11 45
43 2 1 1 1 1 6 2 1 2 1 1 7 2 1 1 1 5 2 2 2 1 3 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 44
44 1 1 1 1 1 5 2 1 2 2 1 8 2 2 1 1 6 2 2 2 1 2 2 1 12 2 2 2 2 2 2 12 43
45 2 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1 7 2 2 1 2 7 2 2 2 1 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 45
46 2 1 2 1 1 7 2 2 2 2 2 10 3 2 1 2 8 3 2 3 1 3 2 2 16 3 2 3 2 3 2 15 56
47 2 1 2 2 1 8 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 14 3 3 2 3 2 1 14 47
48 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 2 10 2 2 1 1 6 2 2 2 2 3 2 2 15 3 2 3 3 2 1 14 54
49 2 1 2 1 2 8 2 2 2 3 3 12 2 3 3 1 9 2 2 2 2 3 3 2 16 3 3 3 3 2 2 16 61
50 2 1 2 1 2 8 2 2 2 3 3 12 2 3 1 3 9 2 2 2 2 3 3 2 16 3 3 3 3 2 2 16 61
51 2 2 1 1 2 8 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 11 2 3 2 2 3 2 3 17 2 2 2 2 2 2 12 60
52 2 2 1 2 3 10 2 2 3 2 2 11 2 3 2 2 9 2 2 3 2 2 3 2 16 3 2 2 2 3 2 14 60
53 2 2 3 2 3 12 2 2 3 2 2 11 2 3 2 3 10 2 3 1 2 2 3 2 15 2 2 3 2 2 1 12 60
54 2 2 3 2 3 12 2 3 2 2 2 11 3 2 2 3 10 2 2 2 1 3 2 2 14 2 1 3 2 2 1 11 58
55 2 3 2 2 3 12 2 3 2 2 2 11 2 3 2 3 10 2 2 2 1 2 2 1 12 2 2 3 2 2 1 12 57
56 2 2 2 2 3 11 2 2 3 2 3 12 2 3 2 2 9 3 2 1 2 3 2 2 15 2 3 3 2 2 1 13 60
57 2 3 2 2 3 12 2 3 3 2 3 13 2 2 2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 13 2 3 3 2 2 1 13 59
58 2 2 3 2 2 11 3 2 3 2 2 12 2 3 2 2 9 3 2 1 2 2 2 3 15 2 2 3 2 2 3 14 61
59 2 2 3 2 2 11 2 2 3 2 2 11 3 2 2 2 9 2 2 1 2 2 2 3 14 2 2 2 2 2 2 12 57
60 2 2 3 2 2 11 2 2 3 2 3 12 2 2 2 3 9 2 2 1 2 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 13 58
61 2 2 2 3 2 11 3 2 2 2 2 11 2 3 2 2 9 2 2 1 2 2 3 2 14 2 2 2 2 3 2 13 58
62 2 1 2 2 2 9 3 2 2 2 2 11 2 3 2 2 9 2 2 2 1 2 2 3 14 2 2 2 2 3 2 13 56
63 2 3 2 2 2 11 2 2 1 2 2 9 2 2 2 3 9 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 1 2 2 11 54
64 2 2 2 1 2 9 2 2 3 2 3 12 2 2 2 3 9 2 2 1 2 2 2 2 13 2 2 2 2 1 2 11 54
65 2 2 2 3 2 11 2 3 2 3 2 12 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 2 3 16 2 3 2 3 2 2 14 62
66 2 3 2 2 2 11 2 2 3 2 3 12 2 2 3 2 9 2 2 3 2 2 3 2 16 3 2 3 2 2 3 15 63
67 2 2 2 3 2 11 2 2 2 1 2 9 3 2 2 3 10 2 2 3 2 2 2 3 16 2 3 2 2 2 3 14 60
68 2 3 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 8 2 2 3 2 2 3 2 16 2 3 2 2 3 3 15 62
69 2 3 2 2 2 11 2 3 2 3 2 12 2 3 2 2 9 2 3 2 2 2 2 3 16 3 2 2 2 1 3 13 61
70 2 2 3 2 3 12 3 2 2 3 2 12 2 3 2 3 10 2 2 1 1 2 2 3 13 2 3 2 2 3 2 14 61
71 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 2 2 2 2 8 3 2 2 2 2 3 2 16 2 3 2 2 2 3 14 60
72 2 3 2 2 3 12 2 2 3 2 3 12 2 2 2 2 8 2 2 3 2 2 3 2 16 2 3 2 3 2 3 15 63
73 2 3 3 3 2 13 2 2 2 2 2 10 3 2 2 3 10 2 3 2 3 2 3 2 17 3 2 3 2 3 2 15 65
74 2 2 3 2 3 12 2 3 2 3 2 12 2 3 2 3 10 2 3 2 3 2 2 2 16 3 2 2 2 3 2 14 64
75 2 2 2 2 2 10 3 2 3 2 3 13 2 2 3 2 9 2 3 2 3 2 2 2 16 3 2 2 3 2 3 15 63
76 2 2 3 2 3 12 2 3 2 3 2 12 2 2 2 3 9 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 2 2 2 13 61
77 2 3 2 2 2 11 2 3 2 3 2 12 2 2 3 2 9 3 2 3 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 3 14 62
78 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 3 3 14 57
79 2 2 2 3 2 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 3 9 2 2 1 3 2 2 2 14 2 2 3 2 2 3 14 58
80 2 2 2 2 3 11 2 3 2 3 2 12 3 2 3 2 10 2 3 2 3 2 3 2 17 3 2 3 2 3 2 15 65
81 2 2 3 2 3 12 2 2 2 2 3 11 2 3 2 3 10 2 3 3 2 2 2 2 16 3 2 2 3 2 3 15 64
82 2 3 2 2 3 12 2 3 2 3 2 12 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 3 3 14 60
83 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 3 2 2 3 2 2 3 17 2 2 3 3 3 3 16 62
84 2 3 2 2 2 11 3 2 3 2 3 13 2 3 2 2 9 3 2 3 2 2 2 2 16 2 3 2 2 2 2 13 62
85 2 2 3 2 3 12 2 3 2 3 2 12 3 2 2 3 10 2 3 2 3 2 3 2 17 3 2 3 2 3 2 15 66
86 2 3 2 3 2 12 3 2 2 2 2 11 2 3 2 3 10 3 3 2 2 2 2 3 17 2 2 2 2 3 2 13 63
87 2 2 2 3 2 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 3 9 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 3 2 3 14 59
88 2 2 3 2 2 11 3 2 2 3 2 12 2 3 2 2 9 3 2 2 3 2 2 2 16 3 2 3 2 3 3 16 64











p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30
1 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 21 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 3 3 2 2 2 1 1 17 60
2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 16 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 1 2 15 53
3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 18 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 20 2 2 2 2 2 2 1 1 14 52
4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 21 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 20 3 2 2 3 2 1 1 1 15 56
5 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 1 2 2 2 2 2 2 2 15 61
6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 21 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 1 2 2 2 2 1 3 1 14 58
7 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 16 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 22 3 3 3 2 2 2 2 1 18 56
8 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 17 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 17 3 3 3 3 2 2 3 1 20 54
9 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 18 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 1 1 14 58
10 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 18 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 2 2 2 2 1 1 13 55
11 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 24 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 21 1 1 2 2 1 2 3 1 13 58
12 2 2 2 2 1 1 3 3 3 1 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23 2 2 2 2 1 2 3 1 15 58
13 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 20 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 2 2 22 72
14 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 3 3 3 2 2 1 1 18 64
15 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 22 1 1 1 2 1 1 1 1 9 51
16 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 15 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 22 2 2 2 3 3 3 3 3 21 58
17 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 18 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 21 2 2 2 2 2 2 3 1 16 55
18 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 22 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 27 2 2 2 2 2 2 1 1 14 63
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 27 3 3 3 2 2 2 1 1 17 63
20 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 25 3 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 1 1 14 66
21 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 18 3 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 27 3 2 2 2 1 3 3 3 19 64
22 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 31 3 2 2 2 1 3 3 3 19 69
23 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 18 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 26 3 2 2 2 2 1 3 3 18 62
24 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 20 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 31 3 2 2 2 1 3 3 3 19 70
25 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 20 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 31 2 2 2 2 1 2 2 2 15 66
26 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 19 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 31 2 2 2 1 3 3 3 3 19 69
27 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 25 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3 23 3 3 2 2 2 3 3 3 21 69
28 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 23 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 27 3 2 2 2 1 3 2 2 17 67
29 2 2 2 3 3 1 1 1 3 2 20 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 23 3 2 2 2 1 3 3 3 19 62
30 2 2 2 3 3 1 1 1 3 2 20 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 25 3 2 2 2 2 3 3 3 20 65
31 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 18 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 30 3 2 2 2 3 3 3 3 21 69
32 2 2 2 3 3 1 1 1 3 2 20 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 24 2 2 2 2 1 1 2 2 14 58
33 2 2 2 3 3 1 1 1 3 2 20 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 24 2 2 2 1 2 2 2 3 16 60
34 3 1 2 2 1 2 1 1 3 3 19 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 23 3 2 2 2 2 3 3 3 20 62
35 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 1 3 3 22 72
36 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 23 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 29 2 2 2 2 1 1 3 3 16 68
37 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 23 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 25 3 3 3 3 1 1 3 3 20 68
38 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 27 2 2 2 2 3 3 3 3 20 63
39 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 22 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 28 2 2 2 2 3 3 3 3 20 70
40 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 18 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 28 2 2 2 2 3 3 3 3 20 66
41 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 18 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 24 2 2 2 2 3 3 3 3 20 62
42 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 18 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 25 2 2 2 2 3 3 3 3 20 63
43 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 17 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 27 2 2 2 2 3 3 3 3 20 64
44 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 17 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 30 2 2 2 2 2 2 3 3 18 65
45 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 17 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 30 2 2 2 2 2 2 3 3 18 65
46 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 23 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 30 2 1 1 2 1 1 3 3 14 67
47 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 22 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 30 2 1 1 2 1 1 2 3 13 65
48 3 3 3 3 2 1 1 1 3 1 21 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 28 3 1 1 3 1 1 2 3 15 64
49 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 21 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 30 2 1 2 2 2 2 3 3 17 68
50 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 18 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 25 2 2 2 2 2 2 3 3 18 61
51 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 21 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 28 2 3 3 2 3 2 1 2 18 67
52 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 24 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 26 2 2 3 2 2 2 1 2 16 66
53 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 23 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 25 3 2 3 2 3 2 1 3 19 67
54 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 22 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 26 2 3 2 1 3 2 1 2 16 64
55 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 21 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 25 2 3 2 3 2 2 1 2 17 63
56 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 25 2 2 2 3 2 2 1 2 16 64
57 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 22 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 26 2 2 2 3 2 2 1 2 16 64
58 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 23 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 25 2 2 3 2 2 2 1 2 16 64
59 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 24 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 25 3 2 3 2 2 2 1 2 17 66
60 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 22 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 22 2 2 2 2 2 2 2 2 16 60
61 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 24 2 3 2 2 2 2 2 2 17 64
62 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 22 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 22 2 2 2 2 3 2 2 2 17 61
63 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 25 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 29 2 2 3 2 2 3 2 2 18 72
64 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 22 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 27 2 2 3 2 3 2 2 2 18 67
65 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 28 2 2 3 2 3 2 2 2 18 69
66 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 24 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 29 2 2 2 3 2 2 1 2 16 69
67 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 24 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 28 2 2 3 2 2 2 3 2 18 70
68 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 24 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28 2 2 2 3 2 2 2 3 18 70
69 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 23 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 28 2 3 2 2 3 2 2 2 18 69
70 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 29 2 3 2 3 2 3 2 2 19 71
71 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 20 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 28 2 3 2 3 2 2 3 2 19 67
72 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 24 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 27 2 3 2 3 2 3 2 3 20 71
73 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 23 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 29 2 3 2 3 2 3 2 3 20 72
74 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 22 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 25 2 2 3 2 3 2 1 2 17 64
75 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 23 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 26 2 2 3 2 2 3 2 2 18 67
76 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 22 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 27 3 2 2 3 2 2 3 2 19 68
77 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 22 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 27 3 2 3 2 2 2 3 2 19 68
78 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 62
79 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 23 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 28 2 3 2 3 2 2 3 2 19 70
80 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 24 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 26 2 3 2 3 3 3 3 3 22 72
81 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 23 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 29 2 3 2 3 2 3 2 3 20 72
82 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 25 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 28 2 3 2 2 3 2 3 3 20 73
83 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 2 3 2 3 2 3 2 20 67
84 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 25 2 2 2 2 3 3 3 3 20 68
85 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 22 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 28 2 3 2 3 2 3 2 2 19 69
86 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 28 2 3 2 3 2 3 2 3 20 69
87 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 22 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 29 3 2 3 2 3 2 3 2 20 71
88 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 25 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 29 3 2 3 2 2 3 3 3 21 75
89 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 27 2 3 3 3 2 3 1 2 1 3 2 1 26 1 2 2 2 2 2 2 2 15 68
VARIABLE  :  GESTION  PRODUCTIVA
Planificaciòn Prodcutiva Organizaciòn para la Producciòn Control de Activos y Objetivos
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